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.- La Mañana de ayer narra uno do esos 
casos que parecían haber pasado á la 
fea y vergonzosa historia de la política 
liberal en España. 
E l conde de Romanones exige al bo-
:bierno que por la Carolina salga un em-
pleado suyo, en vez del Sr. Alcalá Za-
mora. E l Gobierno obedece á Romanones, 
-y el ministro de la Gobernación se lan-
za á todo linaje de atropellos ó ilegali-
L^Xi la personalidad del Sr. Alcalá-Za-
mora, ex director y ex subsecretario, y 
diputado tres veces por el mismo distri-
to- ni las reclamaciones del Sr. García 
Prieto pusieron coto á las demasías del 
Sr. Sánchez Guerra. 
E l protector del "Ratón Pelao", acor-
dó barrer el distrito. Y comenzó á sus-
pender Ayuntamientos, aun cuando en el 
plazo reglamentario no se presentaron 
reclamaciones, y aunque la Comisión 
provincial de Jaén no se atreviera á es-
timar las tardías que al fin llegaron. 
¡Es un botón que basta para muestra! 
Y es nuevo argumento probativo de 
que jamás se ha desarrollado la vida po-
lítica en una atmósfera más viciada y 
corruptora, ni los hombres de Gobierno 
han sido en sus pensamientos y propósi-
tos, más liliputienses. 
i Pone grima oir al Sr. Dato, de quien 
seguimos esperando, el programa bajo 
cuyos auspicios convoca al cuerpo elec-
toral, haciendo frases acerca del Sr. Osso-
río y Gallardo, que no parece sino que él 
ex gobernador de Barcelona es la con-
ciencia acusadora de los ministros del día. 
• 
Mas lo que requiere singular atención 
es el discurso que el Sr. Sánchez Guerra 
pronunció el día 23 en la Juventud da-
tista, cuyo texto íntegro conocimos ano-
che por el órgano del Gobierno. Constitu-
ye la desdichada pieza oratoria un cen-
•tón de frases poco serias ó absurdas, im-
propias todas de un hombre sobre el cual 
pesa la gravedad del Poder, pues no sólo 
desempeña una cartera, sino que también 
le está supeditado el presidente del Con-
sejo; 
He aquí algunas muestras: 
y el callar es obligación de todo po-
'Jífim én dtuacionc* como' Tá que atrave-
samos, y muy singularmente de ac¡uellos 
que ejercen en E s p a ñ a la alta y vilipen-
diada fundón de consejero del Bey". 
¡ No, Sr. Sánchez Guerra! ¡ Todo lo 
contrario I E s obligación de todo político, 
y singularmente del ministerio, en situa-
ciones como la presente, destruir el equí-
voco y hablar, siquiera para que sepa 
España qué es lo que va á votar. 
Hacemos gracia á nuestros lectores, de 
los chistes y frases chavacanas que em-
pleó S, E . , relativas al viaje á Guadala-
jara... E n la mesa de un café no habrían 
desdicho... E n los labios del ministro de 
Gobernación, y hablando á la Juventud 
del partido... 
l iE l Sr. Llasera ha hecho entender á 
todos que tiene aquellas condiciones i n -
dis pensables para el éxito de una juven-
tud inteligente, como yo sé que tiene la 
primera de todas: la de saber esperar; 
y esperando, el Sr. Llasera, ya será". 
\ Muy bonito I con un poco de sintaxis, 
¡ delicioso I Sépase, pues, bien. Los jóve-
nes no se impacienten, que ya les llega-
rá su turno, y su pedazo de presupuesto. 
¿No es así como se levantan los espi-
tas, como se enseña á servir desinteresa-
damente á las ideas" y principios? 
¡Romanones triunfa! E l Sr. Sánchez 
Guerra, opina también que los partidos 
ic hacen desde el Poder, dando cosas á 
los amigos... 
Después, la inevitable alusión al señor 
Maura, ex jefe del partido. 
E l Sr. Sánchez Guerra dice que el Rey 
no sufre que le hablen alto. 
No se trata de hablar alto, Sr. Sánchez 
Guerra, se trata de hablar sincero y leal. 
Y que le hablen así, parece que debe su-
frirlo el Rey, y sería ofensa suponer lo 
contrario. 
E l párrafo y cláusulas que siguen son 
virdaderamente peligrosas: 
''porque es un Bey que al par es un hom-
bre, que no es una abstracción; un Jiqm-
hre ejue dente, que piensa, que quiere, y 
que en ocasiones 'óiHai" 
"e l pueblej no. está, muy versado en la doc-
trina constitucional, el pueblo no sabe 
hicn todo lo e¡ur. representan las esencias 
de la Monarquía ; 
y se siente representado por él (el Rey)" 
"Por eso .seria insensato, repito, des-
conocer que el Rey .tiene una fuerza, per-
sonal, de que usa con una gran pruden-
cia, con una grau rectitud y con un fer-
viente amor á España . " 
Suponemos que las precedentes son al-
go más que palabras hueras ó perogru-
lladas. Suponemos que significan algo. 
Ese algo, es inexacto, falso... 
E l Rey, en cuanto Rey, sí es una abs-
tracción, porque es la personificación del 
Poder. E l Rey, si odiase, en cuanto Rey, 
»ena odiado, sería responsable. 
Que el pueblo no sepa, ó se equivoque, 
es motivo para que se le enseñe, no para 
que se equivoquen con él sus directo-
res. Además: ¿está seguro el señor minis-
tro de que el pueblo se siente representa-
do por él9 r " 
¡ Qué poco monárquico, noble y fiel-1 
mente monárquico es adular! 
Por último, esa fuerza personal, de c¿uc 
usa eT Rey, según el Sr. Sánchez Guerra, 
no debe existir. De existir sería anticons-
titucional, y flaco servicio presta el mi-
nistro del Rey al Rey, calumniándolo de 
suerte que lo presenta como incumplido!' 
de la ley fundamental del Reino. 
¿No es verdad, que al ver obrar así y 
hablar así se experimenta una sensación 
de orfandad en las regiones donde se fra-
gua el rayo, en el Poder público? 
CAUSERÍE PARISIÉN 
POR EUSTAQUIO ECHAURI 
LA ESCUADRA INGLESA 
P O B T E L E G R A F O 
V I L L A G A R C I A 24. 
Ha fondeado en este puerto la escuadra 
inglesa, compuesta por los acorazados "Nep-
tuno", ••King George V " , "Conqueror", 
' 'Audax", "Cen tu r ión" , "Tliunderer", "Mo-
narch", "Ajax" , y los cruceros "Achiles", 
•'Cochrana", '"Shannon", "'Boadicea", "Mai -
ne", hospital y "'Assistance", taller. 
Las autoridades locales han cambiado los 
saludos de costumbre con el jefe de la 
flota. 
Marcha de la escuadra. 
VIGO 24. 
Han salido para Ríos Rosas las escuadras 
inglesas que se encontraban en este puerto, 
á excepción del crucero "Natal" , que ha 
marchado con rumbo á Sheeress, en cuyos 
astilleros sufrirá reparaciones. 
CHERBURGO 24. 
La Prefectura mar í t ima ha comunicado 
qiie la escuadra inglesa pe rmanecerá en i 
este puerto del 10 al 17 de Febrero pró- ! 
ximo. 
:-: SERVICIO:-
Por el alma del general Picquait . E l P r í n -
cipe Jorge de Grecia. E l t r ío . Un gra-
ve peligro. 
PARIS 24. 
Se han verificado las exequias del gene-
ral Picquart. 
A la estación del Norte acudieron mon-
sieur Poincaré y el Gobierno. 
La comitiva se t ras ladó al cementerio del 
Pere Lachaise, donde se verificó la crema-
ción del cadáver. 
A la fúnebre ceremonia asistió numeros í -
simo público. 
Entre éste se hallaban el ex Presidente 
de la República M. Fallieres y el Cuerpo 
diplomát ico en pleno. 
— M . Poincaré ha recibido hoy por la 
tarde, con el ceremonial de rigor, al P r ínc i -
pe Jorge de Grecia. . 
j — C o n t i n ú a el frío en Par í s y en casi to-
! das las poblaciones de la nación. 
Un enorme camión automóvi l cargado de 
i basuras, que por una falsa maniobra del 
"chauffeur" fué á quedar detenido al mis-
mo borde de la, cortadura existente-en. el 
extremo de la calle de Lamarck, amenaza 
caer sobre las viviendas que hay en el fon-
do de la cortadura, pues el conductor, al 
darse cuenta de la situación del vehículo, 
abandonó éste presa del pánico. 
Los habitantes de dichas viviendas se vie-
ron esta m a ñ a n a desagradablemente sor-
prendidos al enterarse del peligro suspen-
dido sobre ellos, y comenzaron á practicar 
diligencias, procurando librarse del mismo. 
Los bomberos, que acudieron al lugar 
en cuestión, nada pudieron conseguir, por 
el enorme peso del tremendo automóvil . 
Mientras se disponen nuevos medios de 
salvamento, el automóvi l ha sido fuerte-
mente rodeado de gruesas maromas para 
procurar evitar la caída, que se juzga in -
minente. 
Los madr i leños . 
PARIS 24. 
Los estudiantes de Medicina madr i leños 
han sido recibidos esta tarde en el Ayunta-
miento. 
Estudiantes españoles cu Par í s . 
PARIS 24. 16,40. 
A l llegar esta tarde á la Casa de la. Vi l la 
los estudiantes de Medicina madr i l eños , fue-
ron recibidos por el presidente del Conse-
jo municipal, Sr. Chassaigne Sullon, pre-
séñtáñdoles , en nombre del embajador de 
España , el agregado, señor marqués de La 
Torre. 
El alcalde parisién les dió la bienveni-
da en té rminos de fraternal cariño, alaban-
do á la juventud intelectual española. 
Recordó el Sr. Chassaigne la visita de 
los concejales do Par ís á Madrid, aseguran-
do que todos han conservado de ella i m -
borrable recuerdo. 
También hablaron con gran cordialidad 
los secretarios generales de la Prefectura 
del Sena y de la Prefectura de Policía, dán-
doles la bienvenida en nombre de los res-
pectivos centros. 
Contestó el doctor Forns, agradeciendo 
la afectuosa acogida de que eran objeto los 
madr i leños . 
Estos fueron obsequiados seguidamente 
con un '"lunch", terminado el cual recorrie-
ron todas las dependencias de la Casa Con-
sistorial. 
Vn crédi to votado. 
PARIS 24. 
El Consejo municipal de Par í s , en sesión 
secreta, ha votado una suma de 400.000 
francos, para permitir á la autoridad m i l i -
tar constituir en Pa r í s un depósi to perma-
nente de. 100.000 quintales de harina, des-
tinados exclusivamente á atender á las ne-
cesidades de la población c iv i l del depar-
tamento del Sena durante el período de mo-
vilización. 
; * , 
UNA COSA 
ES PREDICAR... 
I I D E R E C H O D E L A P R O P I E D A D 
Hay un derecho que los socialistas des-
precian profundamente {en los otros) : ¡ s 
el de la propiedad. 
¿Qué cosa más repugnante, en efecto, 
que el egoísmo del que dice: "Esto es 
m í o " ? 
Evidentemente... Sin embargo, el ins-
tinto, digámoslo así, de la propiedad rei-
na en todas partes, y ele una mancrei espe-
cial en los medios socialistas. No hay pro-
pirtarios más agarrados. Las pruebas 
abunejan. Dejemos á los grandes jefes so-
cialistas nadar en la abundancia, y vamos 
á otra prueba más decidva. 
Se ha prometido dar al pueblo todas Zas 
riquezas públicas y privadas, y el pueblo 
lo ha creído buenamente, es decir, necia-
mente. Pues bien; m siquiera posee La 
Internacional, ese himno revolucionario 
ejue los socialistas cantan en sus manifes-
taciones ante los palacios de los "ahitos" 
y de los "cebados". 
L a Internacional tiene propietarios. 
L a Internacional es un capital que pro-
duce intereses, exactamente lo mismo eiue 
el del burgués más ventripotente. 
Así es que ahora mismo acaban de dis-
puta r.se la propiedad de La Internacional 
ante el Tribunal civil los Sres. Picrre-
CKnstian Degeyter y Adolfo Dcgeyter, 
descendientes ambos del compositor de 
ese himno, execrable en todos los aspectos, 
lo mismo en el musical, que en el litera-
rio, social, etc. 
E l proceso ha sido muy largo y muy 
complicado. Los derechos de'autor de La 
Internacional, representan, en efecto, 
una bonita cifra... A l f i n ha triunfaeU 
Adolfo Degeyter, á quien el tribunal ha 
declarado verdadero propietario de La In-
ternacional, y á quien se atribuye la in-
tención dé convertirla en huerto cerrado 
y cercado, de altas tapias erizadas de pun-
tas metálicas... ¡Se trata de defender la 
propiedad! 
Esta historia, que parece cuento, debe-
riá Hacer reflexionar á los Cándidos que 
creen en el colectivismo, en el- edén de 
Carlos Marx y en ta ciudad futura do 
Jaurés . • ,- • 
¡Basta de bromas! Los habitantes de 
la ciudad futura ' serán los propietarias 
más intransigéntes. 
Par ís , 20-1-14. -
DE MI CARTERA 
POR "CURRO VARG S LA PATATA 
N 
P O B T E L E G K i F O 
En el R^ichstag. E l Pr íncipe y la artista. 
B E R L I N 24. 
E l Reichstag ha aprobado con gran ma-
yoría de votos una moción del centro y de 
los nacionales liberales pidiendo al Gobier-
no comunique lo antes posible los resulta-
dos de la información abierta sobre la va-
lidez de las prescripciones de 18 99, referen-
tes á requisitos de tropas en casos de des-
órdenes . 
Votaron en cotra todas las derechas, á 
excepción del conde de Posadowski, el cual 
se adhi r ió á la moción del centro. 
—Se ha hecho público el casamiento del 
Pr íncipe Felipe de Hohenzollern. primo del 
Kaiser, que tiene sesenta años de edad, con 
una joven actriz cómica, hija de un comer-
ciante vienés. 
Toda la familia del Pr ínc ipe ha hecho 
una ruda oposición á este matrimonio, lo 
cual mot ivó la ruptura del Pr ínc ipe con to-
dos sus parientes. 
E l rec ién casado piensa pedir al Gobier-
no de Baviera un t í tulo nobiliario para su 
esposa. • - ••• ."N 
BODA 
En la iglesia parroquial, de San Jerónimo 
celebróse ayer mañana la boda de la señor i ta ' 
María del Carmen Fernández Moreno, con 
nuestro querido amigo el abogado y miembro 
de la A . C. N . de J. P., D."Gonzalo Mar ía ! 
Pina na. 
Bendijo la unión el párroco de Nuestra Se- i 
ñora de la Almudena, Sr. Sedeño de Oro, que ! 
-iirigió á los nuevos esposos una elocuente y 
sentida plática. 
Fueron padrinos la madre del novio y el 
hermano de la novia, D. Gerardo, también de 
la A. C. NT. de J. P. 
A l acto concurrieron muchas distinguidas 
personas, las que fueron obsequiadas con un ¡ 
espléndido lunch en casa de Molinero. 
TOMA VE HABITO 
En la capilla de las Religiosas del Sagra-
do Corazón (Caballero de Gracia, 32), toma-
rá boy el hábito de la Orden la distinguida 
señorita Blanca Rodríguez Maeztu. 
FALLECIMIEXTO 
'En esta corte entregó su alma á Dios la se-
ñorita Elisa Cora y Lira , hija de nuestro 
distinguido amigo el teniente auditor de pr i -
mera clase de la Armada. D . Jesús Cora y 
Cora, á quien, lo mismo que á sus hijos don 
José y D. Jesús y á toda su familia, envia-
mos nuestro pésame más sentido. 
LA FIESTA DEL PATRONO 
LOS CABALLEROS HIJOSDALGO 
El Real Cuerpo Colegislado de Caballeros 
Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid celebró 
ayer solemnemente en la Real Iglesia del Buen 
Suceso la fiesta de su Santo Patrono, San I l -
defonso. 
E l templo había sido artísticamente ador-
nado con tapices, palmeras y guirnaldas de 
flores. La iglesia lucía una espléndida i lumi-
nación. 
El Infante Don Fernando llegó, para pre-
sidir la solemnidad religiosa, acompañado de 
sus ayudantes. F u é en un coche de gala de la 
Real Casa, á l a que precedía una sección de 
la Escolta Real. 
En la puerta de la iglesia fué recibido Don 
Fernando por -el clero de la parroquia y pol-
los Caballeros Hijosdalgo. E n t r ó el Infante 
en el templo, bajo palio, cuyas varas lleva-
ban oobo caballeros. La capilla de música i n -
te rpre tó en aquel momento la Marcha Real. 
Ofició en la ceremonia el rector de la Real 
Iglesia del Buen Suceso, D . Mariano Morlans, 
ayudado de un religioso y áe un capellán de 
número. 
La capilla de música, cftrigv^a por el maes-
tro Ovejero, in terpretó I * SRsa de Eslava. 
Entre los Caballeros Hijosdalgo que asistie-
ron á la ceremonia religiosa, ftstabau el maes-
tro de ceremonias D. Santiago Morales de los 
Ríos y sus tres hijos D- Santiago, D. José 
María y D. Luis, y los Sres. González-Arnao, 
marqués de Santo Cristian. Herreros de Te-
jada (D. L . y D . A . ) . Cb&varri. Guardamiuo, 
García-Camba. Moreno c-e Gticrra- Cubas y 
Urquijo (D. E . y D. F.Í, Montalvo. Aren-
zana, duque de Osuu», Cafro y Maltrana, 
Rújula (D. F . ) , Drakc ve ia Cerda, Bayo, 
marqués de Yaldeterrazo $ Kavarrc- y ISnptsd 
DIVAGACIONES M E D I C O E C U L A R E S 
Sabíamos hasta ahora que la patata era 
el "susti tutivo" de las chuletas y del bis-
tek para el noventa por ciento de los es-
pañoles, incluso los que llevan t i r i l l a y 
sombrero hongo... 
La terapéut ica casera de nuestros abuelos 
también empleaba la patata en forma de em-
plastos tradicionales, lo mismo para •"en-
ternecer" un lobanillo que para "madurar" 
un divieso. Por úl t imo, á la persona bur-
lada ó engañada por otra, solemos decirle: 
— ; L e han dado á usted la patatal 
Esto es, sobre poco más ó menos, lo que 
la patata "hab ía dado de s í " hasta la hora 
presente. Sin embargo, un hecho descon-
certante nos ha puesto sobre la pista de la j 
maravillosa vir tud curativa de ese tubércu- | 
lo, que hasta hoy desempeñaba un papel 
humildís imo en la culinaria y principalísi-
mo en la cocina de los pobres. 
T rá t a se de un cierto caballero amigo ¡ 
nuestro, aquejado de una dolencia reuma- \ 
t ica crónica, que durante algunos lustros ' 
le tuvo paral í t ico en un sillón. Los salici- | 
latos no lograban curarle, los ioduros y i 
la í i t ina fracasaban. 
Un rég imen severo, una te rapéut ica ra-
cional, una asidua asistencia fa;ul tat iva: 
todo inúti l . Cierta tarde en que el enfer-
mio, abrumado por la desesperanza busca-
ba en la resignación un lenitivo á sus dolo-
res, recibió la visita de un amigo, 
— ¿ C ó m o va ese reuma? 
—Ya lo ves. ¡No puedo apenas mover-
me! ¡Como siempre, clavado en este sil lón! 
¡Como siempre, atormentado por estos do-
lores y por estas cadenas invisibles que me 
atenazan de' una manera espantosa!... 
—Voy á indicarte un remedio, que no 
falta nunca en estos casos—díjole el amigo. 
— ¿ R e m e d i o s ? ¡Todos los he ensayado! 
¡Tengo las recetas á montones!—hubo de 
responderle el enfermo con una sonrisa 
amarga. 
—No se trata de recetas ni de fórmulas . 
El remedio que te ofrezco consiste senci-
llamente en una patata. 
— ¡ T ú es tás loco ó quieres chancearte! 
— N i una' cosa ni la otra. P r o c ú r a t e una 
patata fresca. Ponía en uno de tus bolsi-
llos y llévala ahí á todas horas. Deja que 
pasen unos días y . . . ya verás. 
. E l enfermo dudó, vaciló. 
A l fin, en su deseo de curarse, una ma-
ñ a n a se echó en el bolsillo la patata. Y 
aquí viene lo estupendo. Tres días después, 
el paral í t ico extendió por primera vez las 
piernas. Cuarenta y ocho horas más tarde 
pudo ponerse de pie. Transcurridas dos se-
manas, salió á dar un paseo y hasta se 
sint ió en disposición de hacer unas visitas. 
— ¿ C ó m o es esto?—le preguntaban asom-
brados los que le conocen. 
Y él, sacando del bolsillo una patata se-
ca y renegrida, exclamaba con aire de 
triunfo. 
— ¡La patata, señores ! ¡La patata! 
Ante un hecho de esta naturaleza, "Cu-
rro Vargas" so ha creído en el deber de ¡ 
interrogar á la ciencia en uno de sus más I 
ilustres representantes, el doctor Simoneda. I 
En un confortable despacho, sobriamen-
te adornado como ordena el buen gusto, 
platicaba yo hace unas horas con un mé-
dico ilustre. 
—;¿Qué me dice usted, doctor, de esa 
patata an t i r r eumát i ca , que tan maravillosas 
curas realiza, amenazando dejar en ridícu-
lo á toda la medicina, desde Vesalio y Pa-
racelso hasta el Rr. Ramón y Cajal?... 
E! doctor Simoneda, un hombre simpa-
t iquísimo y afable, sonríe . A l cabo de una 
pausa comienza así : 
— Y o me l ibraré muy bien de tomar á 
broma la " v i r t u d " curativa de la patata... 
—Es decir, ¿que usted admite que la 
patata en el bolsillo del chaleco cura?... 
—Sí, señor ; los hechos nos lo demues-
tran. 
— ¿ Y cómo puede verificarse tal prodi-
gio? 
—Empiece usted porque lo que. usted 
apellida "prodigio" tiene una explicación 
muy sencilla. La patata "cura" por auto-
sugestión. Más claro. Imaginemos un ind i -
viduo que padece reumatismo crónico. Las 
articulaciones "en parte" e s t án aquiloxa-
das, y en parte, como si d i jéramos en-
mohecidas. Provoquemos en ese individuo 
una enérgica reacción nerviosa, que tenga 
por causa una idea que lo sugestiona, ó lo 
que es lo mismo "la patata que ha de cu-
rarle". Las lesiones no se modificarán, co-
mo es lógico, pero ese "enmohecimiento", 
esa atrofia, sí; y como consecuencia, el i n -
dividuo recobrará en parte el uso de unos 
miembros que se hallaban adormecidos. Y 
no crea usted que la "patata a n t i r r e u m á -
t ica" no ha alcanzado ya los honores que 
merece. Hace poco tiempo ha tenido lugar 
en Londres la solemne apertura de un Mu-
seo de Medicina. En ese Museo, y entre 
los "amuletos" á los cuales se les atr ibu-
ye acción curativa, figura la patata en p r i -
mer té rmino . 
Evidentemente, y para los "efectos" an-
t i r reumát icos . la patata l a podr íamos subs-
t i t u i r en el bolsillo por una butifarra ca-
talana, por una ciruela ó por un . discurso 
de D. Melquíades Alvarez. Basta que el en-
fermo se diga á 9í mismo: 
— ¡ E s t a butifarra me cura! 
Recuerde usted los resultados de hipno-
tismo en mul t i t ud de enfermedades ner-
viosas. Esto, en definitiva, no es otra cosa 
que eso, au tosuges t ión . 
— Y ahora que habla usted del hipno-
tismo como agente terapéut ico , se me ocu-
rre una pregunta, doctor. ¿Cómo es que 
apenas lo emplean ustedes aquí en Es-
p a ñ a ? 
—Le d i ré á usted. No se emplea lo que 
podr íamos llamar el "hipnotismo clás ico" 
un poco aparatoso y un poco grosero. Pero 
sin la " técn ica" de aquel hipnotismo (f i -
jación de la mirada, pases, etc., etc.), to-
dos los médicos combatimos las fobias, em-
pleando la forma sugestiva, es decir, lle-
vando un convencimiento al án imo del en-
fermo, que destruya la idea fija ó nos pro-
porcione en el terreno psíquico un campo 
favorable para actuar sobre los fenómenos 
patológicos. 
— E n resumen, ¿que la patata lo mismo 
sirve para un guisado que para "poner en 
f r anqu ía" á un gotoso?... 
—Los hechos lo prueban... 
—No obstante, yo creo que la patata 
surte mejores efectos en e l . . . guisado. 
— ¡Y yo t ambién ! 
Ahora, lector, si por desgracia eres de 
los que sufren reuma crónimo, y después 
de gastarte un dineral en específicos con-
t inúas sin poder dar un solo paso, ¡no va-
ciles! P r o c ú r a t e una patata saludable. 
Mírala con car iño ; " e n c o m i é n d o t e " á 
Dios. Guárda la en lo más profundo del bol-
sillo y acaricíala de vez en cuando... A los 
ocho días serás otro. 
La ciencia, avara de sus conquistas y de-
cidida á- no descalzarse j a m á s el coturno, 
dice que te cu ra r á s por "au tosuges t ión" . 
Deja que la señora ciencia diga lo que quie-
ra. Inc l ína te ante la patata, salvadora... Si 
te cura y te permite, no sólo dejar las 
muletas, sino atravesar la calle de Alcalá 
á la vuelta de paseo, que es sin duda el 
colmo de la ligereza y el "non plus" del 
acrobatismo. 
'HACIA 
EL SANTO DE LA INFANTA PAZ 
Ayer la Corte vistió de media gala para ce-
lebrar el santo de S. A. R. la Infanta Doña 
Paz. 
Todas las personas de la Real Familia fe-
licitaron telegráüc-ameute á la augusta señora. 
AUDIENCIAS 
Su Majestad el Rey fué cumplimentado 
ayer por el duque de Hornachuelos, el mar-
qués de Cáceres y el capitán I radié . 
La Reina Doña Victoria recibió á la duque-
sa de Luna, á ía marquesa de Quirós y á los 
condes de Pareent y Pie de Concha, quienes 
presentaron sus respetos á la Soberana. 
TELEGRAMA DEL BEY DE RUMANIA 
En Palacio recibióse ayer un cariñosísimo y 
expresivo telegrama de S. H . el Rey de Ru-
mania, en el que este Soberano da gracias á 
Don Alfonso por la distinción que acaba de 
hncorle. nombrándole coronel honorario del 
brillante regimiento de Ingenieros Zapadores-
Minad-ores. - - • 
ESPAÑA 7 BELGICA 
En Bruselas -acaba de inaugurarse el pala-
cio donde se ha instalado nuestra Legación 
en Bélgica. 
Para solemnizar la inauguración, celebró-
se una recepción, á la que asistieron repre-
sentaciones de la Corte belga, distinguidas 
persouálíáades de arjuella sociedad y toda la 
colonia española. 
E l ministro de España , señor marqués de 
Villalobar. ha remitido á S. M . el Rey un 
mensaje en el fjue los reunidos hacen fervien-
tes votos por la felicidad de Don Alfonso y 
por la prosperidad de PJspaña. 
CAZANDO 
Su Majestad el Rey pasará el día de hoy 
en la Casa fle Campo, cazando. 
Es posible que la Reina Doña Victoria va-
ya ;i dicho Real Sitio a] medio día para al-
tñprzai; con su augusto esposo. 
DE PASEO 
Ayer tarde SS. M M . y los Pr íncipes de 
Batteuberg pasearon en automóvil por la Ca-
sa de Campo y E l Pardo. 
E l conflicto de Riotinto. 
Ayer, á las cuatro de la tarde, se reumer^a ^ 
en el Instituto de Reformas Sociales los se-
ñores Azcárate, Posadas y Sanz Escart íu, 
que constituye la representación del Gobier-
no en la Comisión arbitral encargada de re-
solver el conflicto de Riotinto. 
Según manifestaron, la. reunión tenía por 
objeto examinar con todo detalle los escritos 
que tienen presentados los representantes de 
la empresa y los representantes de los patro-
nos, á fin de dar el laudo con que ha de ter-
minar el presente conflicto. 
La Comisión arbi t ra l . 1 
Cuatro horas, aproximadamente, estuvo 
ayer reunida la Comisión arbitral que entien-
de en el conflicto minero de Riotinto. 
A las ocho de la noche, cuando los - comisio-i 
nados, terminada su deliberación se separaroa 
el Sr. Azcárate habló con algunos periodis-
tas. 
Manifestó el. Sr. Azcárate que en la reu-
nión habían sido acordados los términos del 
laudo añadiendo que no obstante, hasta hoy 
no sería entregado á patrotíds n i obreros, n i 
conocido por tanto. 
No podemos hacerlo público boy—añadió 
eí presidente del Instituto de Reformas So-
ciales—¡porque aunque, como be dicho á us-
tedes, el laudo está, acordado, es preciso ra-
zonarlo y esto requiere algún tiempo dada la 
gran cantidad de datos, documentos, prece-
dentes, etc., que la Compañía tiene entrega-
dos á la Comisión arbitral. 
Esta tarea de razonar el laudo setrá. labor 
á la que se dedicará mañana el Sr. Posada, 
A las diez de la mañana volverá á reunirse 
la Comisión arbitral y queremos que á las 
cinco de la tarde pueda ser entregado el lau-
do á los representantes ó delegados de la Couj-. 
pañía y de los obreros. 
Rumores y comentarios. 
Como es natural, el Sr. Azcárate guardo la 
más absoluta reserva en cuanto se relaciona 
con el sentido en que han sido aeowlados los 
términos del laudo. 
No obstante, de un modo extraoficial de-
cíase anoche que éste, aun cuando hace algu-
na concesión á la Compañía, es principalmen-
te beneficioso para los obreros por resolver 
á su favor los puntos que éstas han mante-
nido con más calor, como son los referentes, 
á la jornada de trabajo y al salario. 
Informes oficiales. 
Cuando esta madrugada recibió el señor 
Sánchez Guerra á los representantes de la 
Prensa, como les manifestara que carecía en 
absoluto de noticias que comunicar, fué pre-
guntado por él eonflictó de Riotinto y por 
lo acordado en la reunión de la Comisión ar-
bitral. 
El Sr. Sánchez Guerra confirmó cuanto 
anteriormente dejamos consignado, repitiendo 
también que esta tarde, á las cinco, será en-
tregado el laudo á los delegados de ambas 
partes litigantes. 
—¿ Qué impresiones hay de los términos del 
laudo, señor ministro? 
—Hasta ahora no puede haber ninguna, 
puesto que no es público el acuerdo. 
• —Sin embargo, parece que hoy, al menos, 
se habla de buenas impresiones y los obre-
ros se muestran contentos. 
Efectivamente, señores, esas son mis no» 
ticias. 




Es verdaderamente horrible el desarro-
llo adquirido por la triquinosis en estos úl-
timos días . En Algar ascienden á 238 los 
atacados de esta enfermedad. 
Se dan casos en que familias enteras se 
hallan ontagiadas. siendo lo m á s alarman-
te que la epidemia se extiende cada día 
más. 
Habili tando socorros. 
El alcalde de Cartagena ha mandado que 
asista á los enfermos el servicio de la Cruz 
Roja. 
Las señoras realizan cuestaciones públ i -
cas para reunir fondos para la compra de 
medicamentos y remitir los al pueblo de A l -
gar, pues los que había en la farmacia se 
han agotado. 
Do los 238 atacados, cinco lo están gra-
vísimos, desconfiándose su salvación. 
E l pueblo es tá cons t e rnad í s imo . 
Más pueblos atacados. 
También , según noticias recibidas, se han 
presentado algunos casos en La Unión y en 
el caserío de Lourrut ia . 
En camillas de la Cruz Roja han sido 
trasladados al hospital tres enfermos. 
La suerte de un retraso. 
Comunica el gobernador de Barcelona, 
en un telegrama, que allí no se ha recibido 
una partida de embutidos que se remit ie-
ron desde Algar á nombre de José Mar t í -
nez. 
Embutidos en Sevilla. 
Se sabe que t ambién se remitieron á Se-
villa géneros de la misma procedencia. Has-
ta ahora no ha ocurrido n i n g ú n caso, á pe-
sar de haber sido despachado y consumido 
todo. 
Buscando responsabilidades. 
Hoy han comparecido ante e l Juzgado, 
e l veterinario que certificó las buenas con-
diciones del cerdo, y el tendero Heredia, 
que vendió los géneros. 
Este se encuentra apenadís imo. 
Cumpliendo un deber. 
El bondadoso párroco del pueblo no deja 
de asistir á todos los sitios en donde se 
encuentran atacados, repartiendo muchas 
limosnas entre los necesitados. 
S N CUARTA P L A X A . 
O R I G I N A L E S D E A C T U A L I D A D 
OTRAS HUELGAS 
P O B T E L E G R A F O ^ 
D E B A K C E I i O N A 
Los a lbañi les y los carpinteros. 
B A R C E L O N A 24. 18,1A 
Hoy se declararon en huelga 14 oficiales 
de albañil que trabajan en las obras de la 
nueva Plaza de Toros, por solidaridad con 
los carpinteros. 
—Aumenta el número de huelguistas cafr» 
pinteros, creyéndose que llegarán á la huelga 
general del oficio. 
Trabajan para que los secunden los simila-
res del ramo de construcciones. 
Confíase en que esaé dos huelgas quedará»', 
satisfactoriamente resueltas el lunes ó marte í 
próximos. 
E X T R A X J E R O 
La huelga de P<H*,ngal. 
B A D A J O Z 24. 
La, huelga, de Portugal puede considerarla 
terminada, circulando ya con regularidad to-
dos los trenes. 
La Compañía, ante la intervención del íro-* 
biemo, transigió, admitiendo al personal des-
pedido. 
En Rocío ha sido asaltado un tranvía que 
pretendió interrumpir la circulación, destro-
zándolo. En vista de esto intervino la Guar-
dia republicana, que logró disolver á los al-
borotadores después de herir y detener á va-
rios de ellos. 
Momentos después repit ióse la algarada ea 
Pazo de Borratea. 
Los t ranvías circulan convenientemente., 
custodiados. 
El Gobierno se preocupa de estas algara-
das y huelgas. En previsión de que huelguen 
los tranviarios, tiene preparados carros mi-
litares para el transporte de mercancías. 
En breve será, presentado al Parlamento i m 
proyecto reglamentando las huelgas; 191 pre-
sos políticos han llegado á Oporto. donde s« 
celebrarán sus respectivos juicios. 
Los operarios metalúrgicos, carpinteros y 
otros, declarados en huelga por solidaridad 
con los ferroviarios, comienzan á volver 'O 
trabajo. 
E n Inglaterra. 
LONDRES 24. 
A par t i r del medio día de hoy, ha comen-
zado el "lock-out"' de los constructores. 
No puede precisarse aún el número de obre-
ros que quedarán sin trabajo. 
Se sabrá mañana , casi exactamente. 
_ En el Cabo. 
' ' " P R E T O R I A 24. 
Han Sido rerrocadas la censura y demás 
disposiciones que se adoptaron á causa de la 
luí el ara. 
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jEL MONTE DE PIEDAD 
Ltl 
Bajo la presidencia de S. M . el Rey, ce-
lebróse aver mañana en el salón de sesiones 
del 'Consejo del Monte de Piedad la sesión 
Inaugural de la segunda Asamblea de Cajas 
de Ahorros. 
Asistieron á ella numerosos delegados de 
las Cajas de Ahorros de provincias, las conse-
jeros todos del Monte de Piedad, de Madrid, 
y muchos vocales del Instituto Xaeional de 
Previsión y del de Reformas Sociales. 
A las doce y veinticinco llegó en automó-
v i l S. M . el Rey, á quien esperaban en la puer-
ta del edificio del Monte de Piedad el presi-
dente del Consejo de Administración y los con. 
sejeros. , s ' 
Con S. M . llegaron el presidente del Con-
sejo de ministros y el ministro de la Gober-
nación, o '' -I 
E l Monarca, rodeado del elemento oheial, 
ascendió por la escalera para penetrar en el 
salón del Consejo, 
En las galerías, un orfeón y 400 niños ele 
ambos sexos de las escuelas municipales de 
Madrid cantaron muy atinadamente el Him-
no de la Previsión, letra del Sr. Cordero y 
música del maestro Colmenares. 
Su Majestad penetró en el salón, ocupan-
do la mesa presidencial. A su derecha se sen-
taron el Sr. Dato. D. Gumersindo Azcárate 
y el señor marqués de la Mina, y á su izquier-
da, el Sr. Sánchez Guerra, el general Marvá 
y el Sr. Jardiel, director de la Caja de Aho-
rros de Madrid. 
¡Comenzó la sesión leyendo el señor mar-
qués de la Mina, como presidente del Monte 
do Piedad, unas cuartillas pidiendo la venia 
á S. M . para inaugurar la segunda Asamblea 
de Cajas de Ahorros, congratulándose de la 
presencia del Monarca y recordando que su 
augusto padre el Rey Don Alfonso X I I , en 
ocasión análoga á la presente, se dignó tam-
bién presidir una Asamblea de Cajas de Aho-
rros. 
A continuación hace uso de la palabra el 
Sr. Jardiel, director de la €a ja de Ahorros <ie 
Madrid, pronunciando un elocuentísimo dis-
curso. 
Hace notar cómo las Cajas de Ahorros es-
pañolas, en los cortos años que llevan de exis-
vtencia, han logrado atraer la atención, el res-
peto y la consideración de todos. 
Traza á grandes rasgos la silueta del mar-
qués de Pontejos, fundador de estas institu-
ciones, evocando el recuerdo del piadoso ca-
ballero D. Francisco Piqner, que dió vida á 
los Montes de Piedad, rmidos más tarde in -
separablemente á aquellas instituciones benéfi-
cas. 
Reconoce que en tres cuartos de siglo quo 
de existencia llevan las Cajas de Ahorros es-
pañolas se han extendido notablemente, pero 
estima que, á excepción de algunas, el avan-
ce no corresponde á su importancia, sin duda 
,porque el concepto que de ellas se tiene no es 
tan grande y universal como debiera serlo, 
.según lo tienen de las suyas los demás Esta-
dos de Europa. 
Elevado y generalizado el concepto de ellas, 
dice el Sr. Jardiel, crecerá la confianza, y la 
"vida, por consecuencia, de estas benéficas ins-
tituciones, será más próspera . 
Como elementos de vida y prosperidad de 
las Cajas de Ahorros, señala la abnegación y 
el patriotismo de su Consejo de Administra-
ción. 
Pero hay, dice, que presentar otros elemen-
tos, se hace preciso el protectorado oficial que 
obligue á que el nombre de las Cajas de Aho-
rros sea respetado. 
iLa unión con los Institutos de Reformas 
Sociales y Nacional de Previsión, no sólo en 
el deseo, sino en la ejecución y en las obras 
será el complemento de una acción benéfica y 
salivadora que alcanzaría á todas las obras 
sociales. 
Ofrece la leal cooperación de las Cajas de 
Ahorros, y dice, que dejando á salvo el honor 
y la firmeza de estas instituciones, hay que 
llegar á su prudente y acertado aprovecha-
miento, el cual lo sería todo: el Monte de Pie-
dad, el Sindicato, la Cooperativa, la casa 
barata, la escuela y cuanto pueda constituir, 
en fin, el mejoramiento de la vida social. 
Termina saludando á S. M . , a l Consejo de 
Administración y á los delegados de provin-
cias, y confiando en que esta Asamblea seña-
• le una era de prosperidad para las Cajas de 
Ahorros. 
H a b l ó después el general Marvá, como pre-
sidente del Instituto Nacional de Previsión. 
Dirige un saludo respetuoso al Rey y otro 
á los delegados de provincias, congratulándo-
se de que hay.an acudido tan numerosas re-
presentaciones á la Asamblea, de la que se 
promete lisonjeros resultados, siendo la suya, 
eomo lo es, una labor de cohesión tan nece-
saria en nuestra Patria. 
Por último, y como presidente del Inst i-
tuto de Reformas Sociales, hace brevemente 
nso de la palabra el Sr. Azcárate . 
Asóciase á las palabras pronunciadas por 
el general Marvá, recogiendo frases del dis-
curso del Sr. Jardiel, á quien elogia cumplida-
mente, de nn modo especial en lo que se refie-
re á las casas baratas. 
Cree que es infundado abrigar temores res-
pecto a l resultado de la Asamblea, pues to-
do, dice, se reduce á una lucha entre lo nue-
vo y lo viejo, lucha que se resuelve haciendo 
que lo nuevo, lo progresivo, encarne en la 
parte sana. 
Aquí , dice, no aspiramos más que á la uni-
dad de pensar y de sentir; la unidad de obrar 
será individual. 
Se hace cargo de las frases pronunciadas 
por el Sr, Jardiel al hablar del protectorado 
oficial, diciendo que, en efecto, tiene razón, 
y qne el Estado debe su apoyo á estas insti-
tudenes benéficas. 
Afirma qne el azar tiene gran parte en 
todas las cosas humanas, recordando á este 
respecto frases de Federico el Grande á su 
maestro. 
- Termina saludando á S. M . y á los asam-
bleístas, deseando positiivos resultados á la 
Asamblea y naciendo suyas las frases pro-
Baneiadas por el presidente de la Caja de 
J&orros de Guipúzcoa. 
6 n Majestad el Rey paso término al solem-
ne acto, mostrando su complacencia en poder 
«oadytrvar á la obra patr iót ica de las Cajas 
ée Ahorros y declarando oficialim-nte inaugu-
rada la segunda Asamblea. 
SH discurso de Don Alfonso fué el siguiente: 
•Señores—empezó diciendo el Rey—: La 
eoineidencia del septuagésimo aniversario de 
esta benemérita icstitucióu del ahorro popu-
lar, instalada en este edificio, enya primera 
piedra puso mi venerado padre, y que .hoy 
ofrece hospitalidad amable á todos nosotros 
•on la celebración de la segunda Conferencia 
tos clases necesitadas, pensiones de retiro á 
ancianos é incapacitados, construcción de ca-
sas baratas é higiénicas, constitución de capi-
tales para niños po^jes, pueden, en efecto, 
obtener decisivo i m p i d o de la cooperación de 
las Cajas de Ahorros y entidades afines, me-
diante la aportación de su experiencia y ma-
terial concurso. 
Esa aspiración que os congrega merece mi 
aplauso y mi adhesión, y no dudéis de que mi 
Gobierno habrá de facilitar-con sus resolucio-
nes el auxilio preciso para completar y exten-
der vuestra obra en los términos adecuados 
al resultado de vuestras deliberaciones. 
Confío en que éstas habrán de contribuir al 
progreso de nuestra amada Patria, y estad 
ciertos de que atender á las necesidades de los 
humildes constituye la más elevada misión 
de las clases directoras, y desde luego, el más 
ferviente de mis deseos. 
Afirmándome en ellos, declaro abierta la se- i 
gunda Conferencia de Cajas de Ahorros y | 
entidades similares, y levanto lasesión." 
Los asambleístas, en pie, vitorearon á Don 
Alfonso. 
E l Rey fué despedido con los mismos ho-
nores que al llegar, y un grupo de 200 niños 
de ambos sexos, de las Escuelas Aguirre, d i -
rigidos por su profesor. Sr. Boronat, cantaron 
el Hiimto de la Previsión. 
I NA REOKPOIOX 
A las cinco y media de la tarde de ayer 
celebróse en la primera Casa Consistorial una | 
recepción en honor de los delegados á la se-
gunda Conferencia nacional de Cajas de A l i o - ; 
rros. 
Durante el acto, la Banda Municipal, que; 
dirige el maestro. Vi l la , interpretó el siguien- i 
te programa: 
1. ° Marcha de las bodas de El sueño de • 
una noche de verano, Mendclsshon. 
2. ° Betreta tártara, Selleniek. 
3. ° Gran fantasía de La Tempestad, Ghapí . ! 
4. ° Canto de las hijas del Rhin (fragmen- i 
tos del Ocaso de los Dioses), Wagner. 
5. " Bolero de Los diamantes de la Coro- j 
na, Barbieri. 
C.0 Obertura de Le pardon de Ploermel, 
Meyerbeer. 
A l final de la recepción fueron obsequiados 
los concurrentes con un espléndido lunch. 
La fiesta resultó muv brillante. 
E L D I A E N E L A Y U N T A M I E N T O 
L A S E S I Ó N D E A Y E R 
J U N T A G E N E R A L 
DEL 
APOSTOLADO DE LA PRENSA 
Bajo la présidéíiéia del reverendo padre Jo-
sé Mar ía Valera, Provincial de la Compañía 
de Jesús en la provincia de Toledo, celebró 
el Apostolado de la Prensa, en la residencia 
de esta corte, su junta general el 18 del co-
rriente mes, para dar cuenta de los trabajos 
realizados en el año y renovar la Junta de go-
bierno. Leída una preciosa Memoria, en que 
después de muy oportunas consideraciones se 
detallaban los dichos trabajos de propagan-
da, el reverendo padre Provincial dirigió su 
elocuente y autorizada palabra al numeroso y 
distinguido auditorio, ensalzando con gran ca-
lor el espíri tu de celo y desinterés propagan-
dista del Apostolado, y valiéndose de oportu-
nos símiles tomados de la milicia, exhortó á 
los socios á que tuvieran las cualidades del 
buen soldado de Cristo para defender sus 
imprescriptibles derechos por medio de la 
Prensa. E l discurso del reverendo padre Pro-
vincial, muy repleto de doctrina y de espí-
r i tu , y dicho con verdadera unción y elocuen-
cia, fué muy celebrado y aplaudido por to-
dos. 
Luego el padre director, apiovechando la 
ocasión de presidir la sesión el reverendo pa-
dre Valera, d i jo : Primero, que el Aposioia-
do de la Prensa no era obra suya, como por 
muchos se creía, sino de la Compañía de Je-
sús, al que él se lo debía todo y ella muchísi-
mo en el orden moral y aun en el material, 
y eso desde sus comienzos, y que en ella y en 
sus superiores siempre encontró para sus tra-
bajos apoyo, protección y alientos, alegrán-
dose de poder pagar en público esta deuda de 
eterna gratitud. Segundo, que el Apostolado 
en todas sus manifestaciones es y quiere y 
debe ser obra de espiritual celo y no de i n -
terés alguno humano, y que j amás tendrá n i 
más motivos para sus empresas que los so-
brenaturales, n i más estímulos que los de la 
gloria de Dios, n i más anhelos que el bien 
de las almas, ni más enemigos que los que 
lo sean de Jesucristo y sus derechos, n i más 
jefes en ningún orden que el Papa y los Obis-
pos, ni más política que la Política de Dios 
y el gobierno de Cristo, ni más normas que 
las normas todas de Su Santidad, y que no lo 
conocen los que se puedan figurar que el 
Apostolado en ninguna de sus publicaciones 
está ó puede estar ineondicionalmente al lado 
de ningún partido ó personaje, llámese como 
se llame, de los que en estos tiempos han go-
bernado á España . Añadió el padre, entre los 
aplausos del auditorio, que el Apostolado sólo 
estaría ineondicionalmente al lado de un Go-
bierno enteramente católico que proclamase y 
defendiese en toda su plenitud los derechos de 
Dios y de la Iglesia, y que sólo para eso vive 
y sin eso prefer ir ía mi l veces morir. 
A nada de esto se opone el alabar algo 
bueno que en un caso concreto haga un Go-
bierno ó un gobernante que no sea de nues-
tros ideales, como se puede elogiar así al mis-
mo Sultán de Turquía : y eso lo aconsejan, 
no sólo las normas de Su Santidad, sino las 
del mismo sentido común. 
Acabó haciendo algunas consideraciones de 
orden espiritual tomadas de la fiesta del Nom-
bre de Jesús, luz, mantenimiento y medici-
na de las almas, como también debe ser el 
Apostolado, y anunciando los nombres de los 
señores que para el año próximo deben cons-
t i t u i r la Junta de'gobierno, la cual quedó for-
mada del modo siguiente: 
Junta de fiohierno.—Presidente, excelentísi-
mo Sr. D. Luis B a h í a ; vicepresidente, don 
Francisco González Rojas; tesorero, D, José 
M a r í a Bosch; secretario, D, Gregorio Cam-
pos: vicesecretario. D . Francisco Arrazola; 
vocales: D . Severino Aznar, D . • (Gerardo 
Reqnejo, D . Gregorio Sáenz Heredia, ü . Car-
los Martín Alvarez, D , José Luis Ponce de 
León y D. José M a r í a Mart ínez de Avella-
nosa. 
L O S o r i e n t a l e s " 
Deeasiaa-
presentéis !a tmalidad cK prbteeeíón speii 
a fjuo respondió su corazón. 
Í-JI-- araras modalidades de auxilio pftdLal á 
O 
POR TOIiEGRAPO 
bol inas de Coiistantinoida, 
LONDRES 24. 
Telegramas recibidos por el "Daily Te-
legraph" dicen que es tá á punto de firmar-
se un Tratado do alianza entre Turqu ía y 
Bulgaria contra Grecia. 
—Parece ser que el Gobierno otomano ha 
contratado con una casa constructora la 
compra de un nuevo acorazado. 
—Las fuerzas turcas que ac tua rán sobre 
Mit i lena suman 10.000 hombres. 
Inglaterra y las potencias. 
LONDRES 24. 
El Gobierno ha propuesto á las poten-
cias comunicar s i m u l t á n e a m e n t e á, Atenas 
y Constant inoplá las decisiones tomadas 
referentes á la frontera del Pireo, -evacua-
pión do las tropas griegas y estatuto do ¡as 
islas.. Kg^as. - • 
A las once menos cuarto de la mañana de 
ayer celebró sesión ordinaria el Municipio 
madrileño, ocupando la presidencia el alcal-
de, señor vizconde de Kza. 
Una vez leída y aprobada el acta de la se-
sión última, dióse el Concejo por enterado 
de los siguientes asuntos del despacho de 
olieio: 
Lista de asuntos pendientes de despacho 
de las Comisiones. 
Comunicación del Gobierno civil desesti-
mando instancia de los auxiliares encargados 
del servicio de matrícula escolar en las Te-
nencias de Alcaldía, solicitando cumplimien-
to de providencia gubernativa revocatoria de 
acuerdo municipal disponiendo el cese de los 
recurrentes en sus servicios. 
Comunicación del Gobierno civil, por la 
que, de conformidad con la Comisión pro-
vincial, desestima el recurso de alzada in-
terpuesto contra acuerdo del Ayuntamiento 
incautándose de la fianza constituida por don 
ftiVifine López Llórente, á responder del 
contrato de arriendo y explotación del mer-
cado do ülavide. 
Comunicación de la Alcaldía-presidencia 
proponiendo la distribución en 33 secciones 
de los contribuyentes para la elección de vo-
cales asociados que han de constituir la Jun-
ta nmnieipal durante el corriente año. 
Decreto de la Alcaldía-presidencia dispo-
niendo se dé cuenta del oficio de Contadu-
ría, remitiendo la liquidación del presupues-
to de 3913. 
El señor vizconde de Eza hizo uso de la 
palabra para congratularse de! resultado ob-
tenido al hacer la liquidación mencionada. 
QRDteN D E L D I A 
Sin discusión fueron aprobados varios dic-
támenes de escaso interés. 
E l p róximo Gamaval. 
La Comisión novena (Espectáculos) pre-
sentó un dictamen proponiendo la celebra-
ción de fiestas en el próximo Carnaval, 
E l Sr, Silvela hizo atinadas observaciones 
en contra del dictamen. 
En el mismo sentido se expresaron los se-
ñores Iglesias y Bellido, manifestando éstü 
que á causa de la guerra de Man-uecos no 
desea fiestas el pueblo, y que además, el Car-
naval es una tradición pagana. 
E l Si". Colomer, de la Comisión, defendió 
el dictamen. 
Después de una pequeña discusión fué so-
metido el dictamen á votación nominal, apro-
biindose por 31 votos contra seis. 
Proposiciones. 
Eucron presentadas las signaieutes: 
Una, del Sr. Bellido y otros señores con-
cejales, para que al personal de limpieza y 
vigilancia de alcantarillas del Interior y del 
Ensanche se les provea de uniforme, capota 
y chanclos. 
Otra, del Sr. Niembro y otros señores con-
cejales, para la imposición de un canon anual 
á los propietarios de panteones, mausoleos y 
sarcófagos construidos en los cementerios mu-
nicipales y Sacramentales. 
Otra, del Sr. Sáiz y oíros señores con-
cejales, interesando se haga una revisión de 
todas las autorizaciones concedidas por el 
Ayuntamiento para el percibo como gratifi-
cación do los sueldos designados en el presu-
puesto á los funcionarios municipales, y se 
proponga aquéllas que deben ser suprimidas 
por ser realmente incompatibles. 
Otra, del Sr, Díaz Agero y otros señores 
concejales, proponiendo se sustituya el actual 
pavimento de la plaza de San Marcial, entre 
las calles de Leganitos y Bailen, por el de 
basalto. 
Otra, del Sr. Pérez Chozas y otros señores 
concejales, para que se acuerde la formación 
del pnyyecto de prolongación de la calle de 
la Bolsa á la de Carretas, 
E l Sr, Bellido defendió la primera propo-
sición, pidiendo al Concejo que la votara con 
carácter de urgencia. 
En idéntico sentido se expresó el Sr. Mora, 
combatiendo la urgencia el Sr. Díaz Agero. 
A l fin acordóse que la Comisión correspon-
diente estudie con urgencia el asunto. 
Las demás proposiciones pasaron también 
á estudio de la Comisión, 
E l Ayuntamiento acordó festejar con una 
recepción en la Casa Consistorial á los dele-
gados do la Confeieucia nacional de Cajas 
de Aliones. 
La nevada. 
El señor vizconde de Eza dió lectura ue 
una moción proponiendo se dé una remune-
ración á los obreros que tomaron parte en la 
limpieza de las vías públicas con motivo de 
la nevada, y también dar las gracias al Go-
bierno por la ayuda que prestó al Municipio 
durante los pasados días de nieve. 
A l mismo tiempo pidió autorización ^al 
Concejo para reorganizar el servicio de l im-
piezas sin esperar al próximo ejercicio. 
El Sr, García Cortes mostróse propicio á 
lo propuesto para Ion obreros, oponiéndose, 
en cambio, á dar fas gracias a l Gobierno, 
diciendo que lo primero que este debió ha-
cer fué mandar liTftpiar las aceras- de los 
ministerios y demás edificios oficiales. 
E l señor vizconde de Ezu expuso las razo-
nes que le impulsaron á pedir un voto de 
gracias al Gobierno, por ia ayuda que éste 
prestó durante los díns de la nevada, tales 
como la eondueeíón de cadáveres á los cemen-
terios. 
Añadió que prefirió dimitir él antes que 
dimitir á un i n f e r i d . 
Manifestó que, Ms pocos momentos de 
eomefizar la neva>1a, recomendó la pronta 
limpieza de las víí»s públicas y que los técni-
cos dijeron que eiTt costumbre esperar á que 
la nevada terminaí.c, para comenzar la l im-
pieza. 
Respecto á la f t l t a de enterramientos, d i -
j o que se ocupará del caso para depurar res-
ponsabilidades. 
El Sr. García Dortrs rectificó brevemente, 
diciendo qüe los socialistas votarán en favor 
de la moción presentada. 
El Sy. Trompeta mostróse conforme con 
lo manifestado por el Sr, García Cortés, aña-
diendo que e! vechidario no había prestado 
nyuda a l Municipio porque no habían vis-
to el ejemplo por j*arte de la Casa Real y de 
los distintos ministerios. 
Afirmó que la enlpa del desastroso estado 
en qne se han hallado las calles, es solamen-
te del jote del servicio de limpiezas, y do 
algunos tenientes de alcalde que no se ocu-
paron casi nada de sus distritos. 
Terminó diciendo qne el alcalde es el me-
nea culpable de lo ocurrido. 
El señor vizconde de Eza hizo uso nueva-
mente de la palabra, indicando que se debe, 
tomar un plazo de unos cuantos días para 
investigar las faltas en qne hayan podido i n -
currir algunos funcionando. 
El Sr. Iglesias dijo que estando probada 
la ineptitud del jef'u del servicio de limpie-
zas, por !o uieuns deb'.; suspendérsele de em-
pleo y sueldo. 
El alcalde redi l ley .brcvfüi^ute alinuandu 
que el servicio no puede estar sin jefe, y 
que por eso no le suspende. 
Sin más discusión fué aprobada por una-
nimidad la moción del señor vizconde de 
Eza. 
E l Sr. Mesonero Romanos pidió que, del 
capítulo dé imprevistos, se destinen 100.000 
pesetas para conjurar la crisis obrera. 
Después de un pequeño debate acordóse 
que quedara el asunto para discutirle en la 
próxima sesión. 
Sin más asuntos de que tratar, levantóse la 
sesión á las dos y diez. 
Hornillos públicos. 
Durante la noche pasada acudieron á ca-
lentarse á los hornillos públicos, las siguieu-
tes personas: 
Noche,—Norte, 17; Atocha. 23; plaza del 
Progreso. 12; plaza de la Cebada, 10; Ras-
tro, 12; Puerta Ceivada, 1 1 : total, 85. -
Madrugada.—Norte, 9; Atocha, 18; plaza 
del Prtígresb, 9; plaza de la Cebada, 8; Ras-
tro, 10;" Puerta Cerrada, 10; total, 64. 
LA SALUD^DEL PAPA 
POR TEIJEGRAFO 
ROMA 24. 17,25. 
Según el jjeriódico "La Tribuna", en los 
centros del Vaticano existo una preocupa-
ción que no se trata de ocultar respecto á 
la salud del Papa, circulando distintos r u -
mores, entre otros e l que el Sumo Pontífice 
parece necesitar á veces excitantes para po-
der celebrar las recepciones. 
Como consecuencia de esto, según dicho 
periódico, se desea que el Consistorio para 
el nombramiento de los nuevos Cardenales 
no sea objeto de mucho retraso. 
Por otra parte el "Giornale d ' I ta l ia" de-
clara que la salud del Papa no ha empeo-
rado. 
E l Sumo Pon t í f i ce—agrega—ha adelga-
zado bastante durante el invierno; sus ojos 
se han agrandado y son más relucientes, lo 
que ha hecho creer que padecía una enfer-
medad de la vista, pero crónica. 1 
Las audiencias particulares y generales 
que Su Santidad concede continuamente son 
la mejor conf i rmación—termina diciendo el 
"Giornale d'Italia"—de estas noticias tran-
quilizadoras. . 
Conviene que se sepa que otra vez vuel-
ve á hacerse campaña alarmista sobre la 
salud de Su Santidad. 
Afortunadamente, e l Papa sigue hacien-
do su vida ordinaria, lo que prueba que su 
estado es satisfactorio.—Turchi. 
gus to í . . . ¡S i tuviera algo más de volumen! 
Mansueto, afectado. 
Muy bien Yiglione. • 
Los coros..,' tal, cual. 
La dirección, epiléptica á veces. r 
B. ALHAMBKA 
EN EL PALACIO DE JUSTICIA • 
[l ffiil 
OBRAS TERMINADAS 
P O E T E L E G R A F O 
S E V I L L A 24, 20,30. 
En el Alcázar han terminado las obras de 
instalación de los Reyes é lufautitos y habita-
ciones del séquito. 
Han llegado dos tapiceros de la Real Casa. 
E l lunes son esperados el aposentador se-
ñor Azúa y el director de ia Real Fábr ica de 
Tapices, Sr. Stuick, 
Además del personal de plautiüa, traba-
jan 25 opéranos en la fundición de un cañón 
de montaña tipo Schneider, que se regalará al 
Rey. 
Es de acero. 
También se le regala un magnífico armón 
que está construido de manera que pueda con-
vertirse en cómoda y mesa de escritorio de 
campaña. 
Se intentó construirle de aluminio, teniendo 
que desistir por las invencibles dificultades 
que se presentaban al fundirlo, pues la exce-
siva porosidad de la pieza la bacía refrac-
taria á toda pulimentación. 
L O S T E A T R O S 
R E A L 
"Hugonotes". 
Difícil nada más intrincado, truculento y 
absurdo que el libro de Hugonotes. ¡Venta ja 
que los cantantes no vocalizan, y por ende 
no se entiende lo que cantan!... 
La partitura 'de Meyerbeer ha sido consi-
derada no pocos años como obra maestra en 
su género, como la primera de las óperas. 
¡Hoy no comprendemos semejante mane-
ra, de pensar, n i tales gustos nos parecen ve-
rosímiles ! 
Negar que el autor de La Áfricaná tuvo 
inspiración melódica, y que á su oído germa-
no le' hacía falta algo más de armonización 
que la tolerada por la escuela italiana, fuera 
injusto. 
De las sonoridades y de la orquestación 
también tenía un cierto sentido, que se reve-
la principalmente en el bravo uso del metal 
y del parche. 
Todo esto indicaría progreso, si por los 
días de! compositor de El profeta, no escri-
biera Wagner; mas como fueron contemporá-
neos ambos músicos alemanes, no cabe asig-
nar á lo reseñado otra significación que la de 
resistencia del temperamento contra las con-
cesiones y abdicaciones que le imponía el pro-
pósito de italianizar para hacer dinero. 
Lo que en el día hace á la labor de Meyer-
beer menos aceptable es el efectismo, seuci-
líameiíté intolerable, la instrumentación á ra-
tos rarísima, ext raña , incomprensible, y el 
perpetuo divorcio entre la música y la letra. 
¡Además la difusión rayana en la machaco-
nería germánica! , . . 
Poner Hugonotes, para una Empresa sig-
nifica un gasto muy crecido. Porque inquiere 
varias primeras partes. Los empresarios del 
Real acudieron anoche á lo más calificado 
del elenco. Las Sras. Galli Curci, Cisneros y 
Gagliardi, y los Sres. Viglione Borghesse y 
Palet. ¡No es posible mostrarse descontento 
por este lado! 
La Sra. Galli Cnrci, como todos los días, 
como en todas obras, y ha cantado no sé 
cuantas, consiguió una ovación por cada nú-
mero. No es frecuente aliar en tal grado la 
voz privilegiada y el arte exquisito! 
De la Sra. Gagliardi, repetiremos el juicio 
formulado cien veces en tres años. ¡ Colosal! 
S;ngularmente en el cuarto acto, ¡colosal! 
La Sra, Cisneros, elegantísima y honesta 
en su vestido de paje, cantó adinirablementu 
el "Sdete signori", y bordó toda su partice-
lla. Como voz, la discuten algunos que no 
acaban de entender que mezo-soprano, y so-
prano son dos timbres, extensiones y volú-
menes distintos. Como artista y cantante, no 
la discute nadie. Y todos la aplaudieron ano-
che fervorusatuente. 
Paltíf. nus maravilló. Mejor de voz que en 
lodo d año, y éste muy supt-nor al pasado, 
¡(¿iié agudos! ¡Qué, aliento incansableI ¡ Qué 
L A GUERRERO Y MENDOZA A I T A L I A 
Mar ía Guerrero y Fernando Díaz de Men-
doza han recibido de Roma el siguieute tele-
grama : 
" R O M A 22. 20,2o, 
Comité italo-españul. presidido por el mar-
qués Giorgití Gugliolmi, diputado del Parla-
mento, desea dar en la capital de I tal ia tres 
•funciones de gala para estrechar los vínculos 
de amistad de los dos países latinos. La p r i -
mera función será dedicada al Soberano de 
I ta l ia : la segunda, al Parlamento y al Cuer-
po diplomático, y la tercera á la colonia es-
pañola. El Comité ha pensado inmediatamen-
te en Mar ía Guerrero, representante ilustre 
del arte dramático español, y en Pemftndo 
Díaz de Mendoza, espíri tu nobilísimo y ar-
tista eminente. 
Comité confía que, en vista del propósito 
altamente patriótico, que se convertirá en 
simpático y duradero vínculo entre el pueblo 
español y el pueblo italiano, y teniendo en 
cuenta el augusto interés del Soberano, ven-
drán á Roma el día 1 de Marzo próximo pa-
ra representar tres producciones españolas 
cu las tres funciones de gala que se proyec-
tan. Rogárnosles contestación telegráfica." 
SOCIEDAD LINARES RIVAS 
Esta Sociedad artística celebrará su fun-
ción mensual en el teatro de la Princesa, maña-
na, lunes, á las cuatro en punto de la tarde. 
Las obras que se han de interpretar son: 
la comedia gallega, en dos actos, original de 
D, Manuel Linares Rivas, Flor de Zos Panos 
y el juguete cómico de los Sres, Muñoz Seca 
y Pérez Fernández, titulado Las cosas de la 
vida. 
m i m DEL P. SACREST 
Otra pérdida dolorosísima, de una figura 
prestigiosa de la Iglesia, tenemos que regis-
trar hoy: ¡ el padre Sacrest ha muerto! 
L a noticia sorprendió á cuantos le cono-
cían, pues aún anteayer se encontraba per-
fectamente de salud, y nadie sospechaba que 
horas después había de rendir su cuerpo á la 
muerte. 
Era un hombre de trato afabilísimo y su-
mamente bondadoso. 
Nació en Olot (Gerona) el 24 de Mayo 
de 1850, y fué bautizado con el nombre de 
Esteban. 
.El 22 de Noviembre de 1870 hizo su pro-
fesión religiosa en el convento de padres Do-
minicos de Corlas (Oviedo), llegando á ser una 
figura notable en la meritísima Orden Domi-
nicana, en la que desempeñó cargos importan-
tísimos, entre ellos el de maestro de novicios, 
prior de varios conventos v Provincial de Es-
paña por tres veces (1896-1900), (1908-1912) 
y (1912 hasta el presente). 
Sus circulares fueron muy celebradas por 
el celo y exquisito tacto de gobierno, señala-
damente la que publicó en 1899 acerca de la 
prudencia que debe observar el religioso en 
las cuestiones políticas, 
A él se debe la fundación de La Ciencia 
Tomista, órgano científico de los Dominicos es-
pañoles, que goza de justa fama entre los i n -
telectuales, y en la que trabajan las plumas 
mejor cortadas de la Orden. 
E l muy reverendo padre Saeresi deja pu-
blicados los siguientes libros: 
E l Angel del Señor, hermoso devocionario 
que ha tenido tres ediciones: El Angel del 
Santuario (segunda edición, Vich, 1899); Ma-
nojito de rosas. Tratado Novísimo para Be-
l/glosas, Madr id ; Teología Moral, A los Ter-
ciarios Dominicos, Nuevo Catálogo - de Indul-
gencias, Catecismo Doctrinal y Apologético so-
bre el Estado Beligioso, 1909; Suplemento á 
la Teología Moral publicada en 1906, Madrid, ¡ 
1910: Begla de la Tercera Orden de Santo 
Domingo, tres ediciones: Vidas de los Santos y 
Beatos de la Orden, y varias Circulares, á las 
que ya hemos hecho referencia. 
Hoy. á las diez de la mañana, se celebra-
rán solemnes funerales por el eterno des-
canso de su alma en el Oratorio del Olivar 
(calle de Cañizares), y á las tres de la tarde 
se verificará la conducción de su cadáver á la 
Sacramental de San Lorenzo. 
A nuestros lectores y amigos pedimos en-
eomienden á Dios el alma del finado, 
¡ Descanso en paz el ilustre religioso, y reci-
ban los reverendos padres Dominicos la ex-
presión sentida de nuestro pésame! 
E S P A Ñ A A L D Í A 
Para los perjudicados por los temporales. 
Una protesta. 
BILBAO 24. 
El alcalde de Ciérvana estuvo en la D i -
putación provincial para hacerse cargo de 
la cantidad que ha sido recaudada en el 
festival del f rontón con destino á los dam-
nificados en la zona minera á consecuencia 
del ú l t imo temporal. 
Esta cantidad se ag rega rá á la recaudada 
en la provincia. 
—Una Comisión de hoteleros ha visitado 
al alcalde para protestar de que var ías ca-
sas particulares admiten huéspedes y sirven 
banquetes á la sociedad bilbaína, hacién-
doles competencTa, y pidieron que se les 
apliquen las Ordenanzas municipales, pro-
hibiendo el abuso denunciado. 
Entrega de una obra. 
JACA 24. 
Aiyer fueron oficialmente entregadas a l 
Estado las obras de la sección española del 
túne l de Somport. 
La representac ión española la componen 
los ingenieros Sres. Membrillera, Ramí rez 
y Fe rnández , e l ayudante Sr. Arana y el 
sobrestante Sr. Binella. 
La Sociedad constructora estaba repre-
sentada por el ingeniero director, Sr, Bara-
te l l i , y e l ayudante Sr, Ber tón . 
Las obras es tán conforme á las prescrip-
ciones marcadas en e l contrato. 
El estado del tiempo impidió la celebra-
ción de fiestas. 
Notáé mallorquinas. 
P A L M A 24. 
Los Ayuntamientos de San José y Santa 
Eulalia rec ib i rán dentro de breves días la 
visita de inspección de dos delegados del 
gobernador. 
— L a Compañía de vapores La Marí t ima, 
de la ma t r í cu la de Mahón, ha accedido á 
aumentar 10 pesetas mensuales á sus ma-
rineros y fogoneros, según lo solicitado- por 
la Sociedad barcelonesa La Naval. 
— E l gobernador c iv i l s a ld rá en breve pa-
ra Ibiza. 
Bntiefí 'o de un coronel. 
BURGOS 24. 
Se ha verileado hoy al medio día el 
élltférro del coronel de Cabal ler ía de Lan- " 
ros de España, Sr. Salvador, fallecido ayer, i 
Asistieron al acto las autoridades civiles j 
y militares, numerosas personalidades, to- | 
dos los jefes y oficialas francos de servicio i 
y uu et-cuadrón del regimiento. 
Los valiosos terrenos de la calle de Atocha 
sobre los cuales estuvieron edificados el ho-
pital y la iglesia de San Juan de Dios ê . 
tán hace tiempo siendo objeto de un curioso 
litigio en que son partes la Administración 
general del Estado, la Diputación de la pro. 
vincia de Madrid y el excelentísimo señoi 
Obispo de esta diócesis. 
En la historia de este asunto, por lo 
respecta á la parte legal, hay dos elementos 
entre los que existe aparente contradicción 
que son las que respectivamente toman COÜJQ 
base de sus alegacioues el Prelado y la Di. 
putaeióu, pues la Administración del Esta-
do, sólo figura porque en el presente esta, 
do procesal de la contienda (pleito conten, 
cioso-administrativo) el fiscal, en nombre del 
Estado, es parte por ministerio de la ley. 
Son estos dos elementos otros tantos asieu-
tos de dos registros públicos y solemnes: uno, 
es el catálogo oficial de bienes exentos de 
permutación; otro, es el Registro de la Pro. 
piedad. 
En el mencionado catálogo, dice el asien-
to referente al hospital y á la iglesia mea-
clonados: 
•'Hospital é iglesia de San Juan de Dios, 
situados en la calle de Atocha, 11 y 13 anti-
guos, 60 moderno, manzana sexta. Están de?, 
tinados al culto- y son de propiedad partió 
lar."' 
En el Registro de la Propiedad aparece el 
mencionado edificio con inscripción de do-
minio á favor de la Diputación provincial. 
Y hoy, el Tribunal Supremo, cuya Sal, 
tercera conoce actualmente del asunto, será: 
quien diga la última palabra sobre el impoiv 
tante caso. 
Con fecha 9 Octubre 1897, el señor Obispo 
de Madrid-Alcalá se dirigió en atento oficio 
al Ministerio de Gracia y Justicia, "haciendo 
constar la evidencia con que la Iglesia tenía 
derecho al Hospital de San Juan de Dios, pot 
las razones legales que en la expresada co-
municación aducía, de las cuales la' princi-
pal era el art. tí." del convenio-ley de 1860 
y el 7.° del Real decreto de 21 Agosto del 
propio año, que eximían de la permutación 
el tal edificio. Solicitaba en conclusión, se 
dictaran las órdenes oportunas para, que a 
entregara el inmueble á la libre disposición 
de la Iglesia. 
En v i r tud de la procedente Real orden, 
el Ministerio de Gracia y Justicia dió tras-
lado de oficio al de Hacienda, y con tal docu-
mento por cabeza, comenzó la instrucción de 
un expediente. • 
A l ser notificada la pretensión á la Dipu-
tación provincial, que era la poseedora del in-
mueble reclamado, se mostró parte en el ex-
pediente comenzado y se opuso á la preten-
sión del Obispo, alegando que desde luenga 
fecha era la propietaria de dicho inmueble, 
sin que en ningún caso ni con ningún moti-
vo, en tan largo tiempo, el Obispado hubie-
se hecho la menor manifestación que ni re-
motamente dejaron traslucir el menor dere-
cho. 
Después de t rámites muchos y largos, 
solvió el ministro de Hacienda en el senti-
do do declarar por Real orden: 
Prirpero. Que no había términos hábiles 
para acceder á la entrega que de los bienoil 
demanda el reverendo Obispo de Madrid-! 
Alcalá en su comunicación origen del oxpe-j 
diente. 
Segundo. Que el Ministerio de HacieudM 
era incompetente para resolver sobre la pe-
tición formulada por el Prelado, por tratar-I 
se de asunto cuya resolución compete á los 
Tribunales de justicia. 
Contra esta resolución el Prelado formuló 
recurso conteneioso-administrativo ante la 
Sala tercera del Tribunal Supremo. 
Y ayer se vió el pleito, asistiendo á la 
vista, como letrado demandante, el Sr. Gonzá-
lez Besada y como demandado el Sr. Piuiés. 
El Sr. González Besada, en nombre del 
Prelado, impugnó elocuentemente la Real or-
den recurrida, tomando como base esencial 
la declaración del convenio de 1860 que por 
la circunstancia de estar dedicado al culto, es-
tablece una excepción favorable á la Iglesia 
y hospital de que se trata. 
Adujo el letrado, como consideración de-
ducida de la legislación aplicables que tal 
edificio era, como dice el catálogo, propiedad 
particular de la Iglesia, sin que obste á ella 
el asiento del Registro de la Propiedad, sia 
validez alguna en este caso, en el que no tie-
nen aplicación las leyes civiles, sino las di»4 
posiciones administrativas de las leyes des-
amortizadoras. 
Solicitó la revocación de la Real orden de 
Hacienda, y que en su lugar se declare por la 
Sala que es procedente acceder á las preten-
siones del Prelado, á quien representaba, con-
signadas en el oficio dirigido por éste al Mî  
nisterio de Gracia y Justicia, en Octubre 
de 1897. 
E l Sr. Piniés, defensor de la Biputacioiv 
se parape tó tras el ya mencionado asiento I 
del Registro de la Propiedad, haciendo desde, | 
ta l posición la historia del hospital y de la I 
Iglesia, de la cual resultó que los señores f&m 
Somonte donaron, en 1552, los terrenos & I 
fray Antón Mart ín , de quien tomó nombra 
la plaza donde se construyó el edificio; e p e » 
esta i-eiligioso entregó la fundación á \'W 
Juntas de Beneficencia; que éstas l a unie^B 
ron a l Hospital provincial, y que, promovida \ 
por ésta en 1891 expediente de dominio, e f l 
Juzgado de primera instancia ante el que se j 
t ramitó, falló acordando la inscripción en el j 
Registro de la Propiedad, tal como hoy apa-
rece, á nombre de la Diputación provincial- ) 
Según el Sr. Piniés, no siendo el Estado- j 
sino la Diputación, quien tiene el dominio; 
de los bienes reclamados, no puede hacci^ 
entrega de ellos al Obispado, por el princi-
pio de derecho de que nadie puede dar lo qvb 
no tiene. 
El asunto ha quedado para sentencia. 
LICENCIADO VABGUILLÁS 
V E L A D A S 
A las cuatro y media de esta tarde se 
lebrará en el Centro de Defensa Social (Prin-
cipe, 7), una velada organizada por la Escue-
la Dominical, creada por la Junta parroquial 
de la iglesia de San Sebastián, con el fin de 
distribuir los premios de la Caja dotal funda-
da en dicha escuela. 
En el Colegio de la Inmaculada Coo^eP* 
ción (Alberto Aguilera, 25), se celebrará esta 
larde, á las cinco, la solemne proclamación^ de 
Dignidades, precedida de una Academia lite-
raria. 
• 
El día 5 del próximo mes de Febrero e** 
lebra j ín los alumnos de las Escuelas Sa l e^ ' 
ñas una velada Lírico-recreativa, con un esco-
gido programa. 
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SUMARIO D E L DIA 2 i 
Presidencia.—Discursos pronuneiacios en 
la recepción por S. M. el Rey (que Dios 
guarde), y la Comisión del Senado encar-
gada de felicitarle, con motivo de ser el 
día de su Santo. 
Gracia y Justicia.—Real decreto hacien-
do merced de Tí tulo del Reino, con deno-
minac ic i de Duque de Hernani, cou Gran-
deza de España , para sí, sus hijos y suce-
soras legí t imos, á favor de D. Manfredo 
Borbón y Bernaldo de Quirós. 
Guerra.—Real decreto nombrando coro-
nel honorario del segundo regimiento de 
Zapadores Minadores, á S. M. el Rey de Ru-
mania, Carlos I . 
Otro ídem id. id . de! regimiento Infante-
ría de Sicilia, núm. 7, al capi tán general de 
Ejérci to D. Fernando Primo de Rivera y So-
bremonte. Marqués de Estella. 
Reales órdenes disponiendo se devuelvan 
á los individuos que figuran en las rela-
ciones que se publican las 1.500 pesetas 
que depositaron para redimirse del servi-
cio mil i tar activo. 
Otras disponiendo se devuelvan á los i n -
dividuos que se mencionan las cantidades 
.que se indican, las cuales ingresaron para 
reducir el tiempo de su servicio en filas. 
Fomento.—Real orden prorrogando has-
ta el 31 de Diciembre del año actual el pla-
zo para la ejecución de las obras de los ca* 
minos vecinales que figuran en la re lación 
aprobada por Rea! orden de 18 de Diciem-
bre próximo pasado, publicada en la "Ga-
e-ita" del 30 de dicho mes. 
Otra asignando la cantidad de dos mi l lo-
nes de pesetas para e l estudio y ejecución 
de la-s obras de los caminos vecinales que 
se indican. 
Otra aprobando el contador para agua, 
sistema Perfet, en sus tipos de 7, 8, 10, 13, 
¡ ir , , 20, 25, 35, 40, 50, 65, 80, 100, 135 
: y 150 mm. calibres. 
Adminis t rac ión central. 
Gracia y Justicia.-—Dirección general de 
los Registros y del Notariado.—Anuncian-
do hallarse vacantes los Registros de la 
Propiedad que se mencionan. 
Hacienda.—Dirección general de la Deu-
da y Clases pasivas.—Relación de las decla-
raciones de derechos pasivos hechas por es-
te Centro durante la primera quincena del 
mes actual. 
Dirección general de lo Contencioso dé! 
Estado.—Resolviendo expedientes incoados 
ien v i r tud de instancias solicitando exención 
del impuesto que grava los bienes de las 
personas jur ídicas . 
Gobernación.—Dix-ección general de Co-
rreos y Telégrafos.—Sección de Correos.— 
Relación de - los individuos que han sido 
nombrados á propuesta del Ministerio de la 
Guerra para los destinos que se mencionan. 
Para Guardia c iv i l . 
Por disposición fecha 19, que aparece en 
la "Gaceta", se abre un concurso para nom-
brar cinco vigilantes de emigración que 
presten servicio en la inspección del Campo 
de Gibraltar. 
Estas plazas es ta rán dotadas con la gra-
tificación anual de 1.500 pesetas. 
Para tomar parte en el concurso se re-
quiere ser sargento ó cabo retirado de la 
Guardia c iv i l , haber obtenido el retiro sin 
nota desfavorable en la filiación, haber ob-
servado buena conducta desde su retiro y 
contar menos de cincuenta y seis años de 
edad. 
Las solicitudes se d i r ig i rán al presidente 
del Consejo Superior de Emigrac ión (minis-
terio de Fomento, Madrid) hasta el d ía ? 
dé Febrero próximo. 
Fallecimientos. 
En Burgos ha fallecido el coronel del re-
gimiento Lanceros de España, D. Saturnino 
Salvador, y en Valencia el teniente coronel 
de la Guardia civil D. Jesús Cejudo, primer 
jefe de la Comandancia de dicha plaza. 
E l general Al fau . 
Anteayer llegó á Madrid el general Alfau 
para cumplimentar al Monarca con ocasión 
de su Santo. 
Dicho general fija ya en Madrid su resi-
&encia. 
Ayer visitó a! ministro de la Guerra. 
E l general Aldave. 
Ha desaparecido la gravedad inmineu- i 
te en su enfermedad; ayer hab ía mejorado. \ 
Comisión. 
Ayer llegó á Madrid la Comisión del regi-
miento de Sicilia que viene- para cumplimen-
tar al capi tán general Primo de Rivera, su 
coronel honorario. 
La componen el coronel efectivo de d i -
cho regimiento, D. Alfonso Gómez Ba rbé ; 
capi tán D. Manuel Arca, y teniente D. Ju-
lio Ortega, los cuales se presentaron esta 
m a ñ a n a al capitán general y ministro de la 
Guerra. 
campo en la forma que vienen, sin conse-
guir lo que desean. 
Nuevamente se ha recrudecido el tiempo, 
presentándose un fort ís imo temporal de 
Poniente, por lo cual ha regresado á Me-
l i l la e! vapor correo "Virgen de Afr ica" , de 
donde había salido en viaje ordinario para 
estas plazas. 
Hace tres días que se halla fondeado en 
esta rada el crucero de nuestra Marina de 
guerra "Río de la Plata". 
\OTICIAS OFIOIAIiBS 
El comandante en jefe desde Te tuán y 
con motivo de la festividad de S. M. el Rey, 
te legraf ía lo siguiente: 
"Con ocasión santo S. M. el Rey me han 
visitado para manifestarme su lealtad, res-
peto y adhesión su Real Persona todo el 
elemento civi l oficial, dependiente tres de-
legaciones, así como personal Consulado 
España , con nutrida representación colonia 
española ; Cámara Comercio y Misión fran-
ciscana., í-"? Cuerpo consular me ha hecho 
también viva expresión de s impat ía para 
nuestro augusto Soberano; e l Maghzen, au-
toridades indígenas y notables de T e t u á n me 
han cumplimentado; igualmente gran v i -
sir, en nombre de todos, me dirigió frases 
de afecto para e l Rey, para España y su 
Ejérc i to , manifestando que S. A. Imperial 
el ja l i fa le hab ía encomendado hiciese sa-
ber cuantos votos hacía para que Dios pro-
Longue por muchos años preciosa vida de 
Su Majestad, para bien de España y de esta 
zona. Comunidad israelita, presidida por 
gran rabino, me ha dirigido análogas mani-
festaciones. A cont inuación se verificó re-
cepción mil i tar , asistiendo generales y jefes 
de Cuerpo. He agradecido á todos sus de-
mostraciones y en su nombre y en e l mío 
ruego á V. E. se digne elevar á las gradas 
del Trono la más entusiasta y sincera fel i-
ci tación." 
También comunican de Ceuta y T e t u á n 
no ocurrir novedad, continuando el tempo-
ral. 
• 
De Melilla dicen que en el vapor "Vicen-
te La Roda" han llegado hoy, procedentes 
de Málaga, 934 reclutas, y en el "Vicente 
Pucho!", 587, de Cartagena, siendo hasta 
la fecha incorporados 7.696. 
Con gran solemnidad, y aprovechando la 
festividad del día, se ha descubierto la lápi-
da que en lo sucesivo ha de dar á la antigua 
calle Chaeel el nombre de Alfonso X I I I . . 
Seguidamente se colocó la ú l t ima piedra 
en la plaza de España . 
Uno y otro acto fueron presididos por el 
comandante general de Meli l la , acompaña-
do de todos los generales y con asistencia 
de nutridas Comisiones de elemento mi l i t a r , 
c ivi l é indígena, tomando este ú l t imo activa 
parte en aquéllos, pues el acta fué firmada 
por varios moros principales. 
Además , asistió una concurrencia muy 
numerosa de todas las clases sociales. 
En el terr i tor io reina completa tranqui-
lidad. 
Comunican de Larache que cont inúa el 
temporal, impidiendo comunicaciones con 
el terr i tor io y retrasando el restablecimien-
to de la barca en el r ío de Tzchadartz, care-
ciéndose de correspondencia desde hace va-
rios días , sin ocurrir otra novedad. 
• r mormacton 
DE T E T U A N 
Un desesperado. Carretera intransitable. 
T E T U A N 24. 
Un obrero contratado por la ar t i l le r ía da 
la plaza, y que trabajaba en la sección de 
automóvi les , se ha matado, ingiriendo una 
gran cantidad de ácido clorhídrico. 
Las persistentes lluvias, unidas a! gran 
t ráns i to de carros, coches y automóvi les que 
circulan en la carretera de Ceuta y Río 
Mart ín , han puesto éstas en lamentable es-
tado. 
Ayer tarde, un automóvil que conducía 
el correo de la Península , se atascó en un 
bache, no pudiendo llegar á T e t u á n la car-
ga n i los pasajeros. 
Estos trasbordaron á otro vehículo y lle-
garon hoy por la m a ñ a n a , habiendo pernoc-
tado en Rincón del Medik. 
Tampoco ha llegado el correo que le to-
caba llegar hoy. 
DE AI /HU GEMAS 
POR CORREO 
ALHUCEMAS 20. 
Ha quedado definitivamente interrumpi-
da la comunicación telegráfica entre esta 
plaza y la del Peñón de la Gomera, cur-
sándose el servicio con aquella plaza por 
•las vías de Ceuta y Almer ía , ocasionando 
gran retraso en los despachos, por cuya 
ea.usa es de suponer que la Dirección ge-
neral de Correos y Telégrafos no de jará 
transcurrir mucho tiempo sin enviar un 
buque cablero que restablezca la comuni-
cación por dicho cable. 
Cada día son m á s encarnizadas las l u -
chas que entre ellos sostienen los r ifeños, 
tomando parte en la contienda la mayor í a 
•la los poblados de la kabila de Beni ü r r i a -
guel. 
Los habitantes de los poblados de Ben: 
Adb, Al lah, Morabit in y Beni Hadifa, se 
' •c iñieron con objeto de imponer multas á 
los poblados que se bailan en lucha, re t i -
rándose á sus aduares sin conseguirlo. 
Los vecinos del poblado de A i t Buehta, 
que proceden de Beni Tuzin estaban d iv i -
didos en dos bandos que lu-chaban, y al 
intentar la kabila de Beni Tuzin castigar-
los, se unieron á ellos los Beni Urriaguel, 
que causaron á los de .la kabila cuatro 
muertos y gran n ú m e r o de heridos. 
Estos d í a s pregonan en ios zocos la con-
t inuación de las multas, pero es creencia 
general qu« queda rán suprimidas, pues has. 
ta ahora no se ha podido ¿-obrar ninguna. 
sijíüeu T.:nl«n<lo 6 la plaKa durante las 
«oches aígaooB rífenos, eos el fin de poder j 
adquirir S Í S O M * géní^os, reSEasaaoo á ' 
Ayer nmñana , á las diez, se celebraron 
en la iglesia de San Vicente de P a ú l (calle 
de García de Paredes), solemnes funerales 
por e l alma del Excmo. Sr. D. Luis Pida!, 
que mur ió el 19 de Diciembre úl t imo, á los 
cuales invitaron las Ordenes y Congrega-
•ciones religiosas de que fué en vida cons-
tante protector el a r i s tóc ra ta y político fa-
llecido. 
En la hermosa iglesia, y ocupando el cen-
tro de la nave, se elevaba un severo t úmu-
lo, cubierto de negros terciopelos y rodeado 
de blandones, y los bancos colocados al 
efecto á lo largo del templo fueron ocupa-
dos por los Religiosos representantes de 
todas las órdenes monás t icas que tienen re-
sidencia en Madrid. 
En el presbiterio ocuparon asimismo los 
reclinatorios que ten ían designados los ex-
celentísimos señores Obispos de Madrid, 
Sión y Tuy, que asistieron á los funerales. 
Ofició el excelentísimo señor Arzobispo 
dimisionario de Manila, R. P. Nozaleda. 
Cuando te rminó el Santo Sacrificio de la 
Misa—cantada que fué á toda orquesta—, 
ocupó la sagrada cátedra el R. P. Salvador 
de la Madre de Dios, Carmelita Descalzo, á 
quien estaba encomendada la oración fu-
neral. 
El ilustre orador pronunció un panegír i -
co muy sentido del excelentísimo señor 
marqués de Pida!. • 
Comenzó e l P. Salvador por ^ecir que las 
Ordenes religiosas organizadoras de los fu-
nerales que se celebraban, hab ían querido 
pagar con plegarias, por el alma del mar-
qués de Pida!, los constantes beneficios que 
de éste recibieron, y rendir al propio t iem-
po al que fué su bienhechor, su homenaje 
de pós tumo respeto, homenaje que mere-
ció el defensor de la fe, el jurisconsulto in -
sigue, el político hábil , el que fué tan digno 
representante de la nación española cerca 
de la Santa Sede. 
Cantó el orador, en párrofos inspirados, 
la misión que en la sociedad actual realizan 
las Ordenes religiosas, recordó su origen, 
expuso que con la cruz consolidaron las con-
quistas que con la espada consiguieron nues-
tros guerreros; exaltó el fin patr iót ico que 
llevan" á cabo los Religiosos, y cómo consti-
tuyen las avanzadas de la Iglesia, para con-
cluir diciendo que comprendiendo todo esto 
el señor m a r q u é s de Pida!, dedicó sus ener-
gías, su talento y su valer á defenderlos en 
todo momento, y á velar por el respeto á 
sus derechos. 
Trazó después á grandes rasgos la vida 
del excelentísimo señor marqués de Pidal, 
poniendo de relieve sus afanes y las luchas 
que sostuvo en pro de la Religión y de la 
Fe, y t e rminó pidiendo á todos que orasen 
por «1 alma del bienhechor insigne de las 
Ordenes religiosas, por el campeón denoda-
do de la causa católica española , que en la 
otra vida habrá encontrado el premio de los 
actos que realizó durante su paso por la 
vida. 
Cuando el P. Salvador t e rminó su ora-
ción, se rezaron responsos por el descanso 
del alma del señor marqués de Pidal. 
preferida noy cuantos la conocen. 
POK TELEGRAPO 
MARSELLLA 24. 
A l embarcar para trasladarse á Marrue-
cos, e l general Lyautey ha sido interrogado 
por los periodistas. 
A preguntas de éstos ha manifestado que 
e! principal objeto d^ su viaje á Pa r í s , ó 
sea la gestión del emprés t i to marroquí , ha 
sido acogida muy favorablemente por el 
Gobierno francés, que de acuerdo con la opi-
nión del general, lo ha considerado urgen-
te y de suma importancia. 
No t a r d a r á en ser discutida en el Par-
lamento la expresada cuest ión del emprés -
t i to. 
Ahora el general Lyautey recorrerá la 
parte oriental del Imperio marroquí , dete-
niéndose- algunos días en Uxda, volviendo 
luego á Par í s y marchando más adelante 
otra vez á Marruecos para instalarse 3n 
Rabat. 
En cuanto á proyectos, figura en primera 
línea la congtrueción de! ferrocarril Tán-
ger-Fes. ^ 
HABLA-NDO CON E L PRESIDENTE 
Poco dijo ayer mañana el Sr. Dato á la 
Prensa. 
Su diario cambio de imiiresiones con los 
periodistas túvolo en el mismo Monte de Pie-
dad, una vez terminada la sesión inaugural 
de la segunda Asamblea de Cajas de Aho-
rros. 
—2\ada de par t ieúlar puedo decirles á us-
tedes, señores—manifestó el Sr. Dato—, co-
mo no sea anunciarles que S. M . marchará 
mañana—por hoy—á Málpiéá. Regresará á 
Madrid para presidir el Consejo de ministros 
que celebraremos en Palacio el jueves, y des-
pués, con S. M . la Reina se dirigirá á Sevilla. 
— ¿ Y usted va cou SS. M M J 
—No, yu iré después, con posterioridad á 
la cacería á que ha de asistir el Rey en el 
coto de Donan a. 
—¿Entonces será hacia el 5 de Febrero'? 
—Eso es; día más, día menos, sobre esa 
fecha. 
• — ¿ S e reúnen ustedes el miércoles en Cou-
sejo? ^ 
— S í ; tendremos el Consejo preparatorio 
del que ha de presidir S. M . 
E l Sr. Dato quedó un momento pensativo, 
como si quisiera recordar algo. A l fin, ex-
clamó : 
—Por más recuerdos que hago de memoria 
no recuerdo tener más que decir á ustedes... 
No hay nada... De modo, ¡jue hasta el lunes, 
que hable con ustedes en Gobernación, como 
de costumbre. 
Supongo—añaaió de pronto—que el señor 
Azcárate les habrá dicho á ustedes que esta 
tarde—por la de ayer—á las cuatro, se reúne 
la Comisión arbitral que entiende en el con-
flicto de Ríotinto. 
—Sí , señor. 
—Pues hasta el lunes. 
— ¿ P a s a r á usted el día del domingo en CJ 
campo s 
—No se: de todas maneras como es do-
mingo y nada ocurre... 
—Entonces—dijeron los periodistas—nos-
otros le damos á usted1 pasando el día de 
campo. 
Y estrechando la mano del Sr. Dato, des-
pidiéronse de eL 
D E GOBERNACION 
En ausencia del ministro de la Gobernación, 
recibió ayer mañana á los periodistas el sub-
secretario interino, quien dio cuenta á los 
" r e p ó r t e r s " de haberse celebrado la sesión 
inaugural de la Asamblea de las Cajas,de 
Ahorros, de cuyo acto hablamos en otro lugar 
de este número. 
El Sr. Quejana hizo un elogio caluroso 
del discurso pronunciado por el Sr. Jardiel, 
de quien dijo es un maravilloso orador 
que sorprendió á cuantos le escucharon y 
manifestó también que el discurso leído por 
Su Majestad, corto, pero hermoso, ofrecien-
do el apoyo del Gobierno para el desarrollo 
del ahorro, es obra del propio Monarca. 
En nombre del Sr. Sánchez Guerra, dijo el 
Sr. Quejana que en la reseña que han publi-
cado los periódicos, del discurso pronunciado 
anteayer por el ministro de la Gobernación, 
en el Círculo de la Juventud liberal-conserva-
dora, se cometen errores, pues las frases que 
pronunció el ministro no han sido bien in -
terpretadas, como tampoco la intención de 
los versos que citó, pues lo que el ministro 
quiso decir, fué que los que hablen al Rey 
han de hacerlo con arreglo y tono á la cate-
goría que tenga cada uno. 
Por último, dijo el Sr. Quejana que se han 
i-eeibido telegramas de Vitoria, según los 
cuales todos los partidos políticos ven gus-
tosísimos que presente allí e l . Sr. Dato su 
candidatura para diputado. 
DICE E L SR RERGAMJN 
A l recibir ayer mañana el Sr. Bergamín á 
los periodistas, díjoles que venía satisfechí-
simo de su viaje de Cataluña. 
—Hay allí—añadió—un estado de opinión 
admirable. 
En todos se nota el deseo de hacer resaltar 
la nota de españolismo. 
En la recepción que se verificó en Tarrasa, 
y á la que asistieron unas 250 personas, de 
ellas 90 republicanos, cuando yo las hablaba 
de que fueran de un partido 6 del otro, todo 
el que conociese lo que S. M . el Rey hace 
por la cultura, le amaría, no me dejaron 
terminar el pár rafo , interrumpiéndome con 
vivas al Rey. 
En Villanueva, tan conocido por su nacio-
nalismo, pueblo por el que salía diputado 
Beltrán y Musitu, en un banquete con que 
me obsequiaron, el alcalde me d i jo : 
—No tengo que pedir al señor ministro que 
se interese por la mejora de la cultura, por-
que creo no ha de dejar de poner remedio á 
las diferencias que note; pero sí le pido que 
al llegar á Madrid diga al Rey que somos 
muy catalanes, que amamos mucho á Ca-
taluña, pero que la amamos porque es espa-
ñola. 
E l señor ministro terminó repitiendo que 
viene contentísimo de su viaje, y que se 
complace en hacer público que al decir viva 
Cataluña no se hace necesario gri tar viva 
España , puesto que en uno va incluido el 
otro. 
HABLANDO CON E L SR. BULLON 
Ayer mañana estuvimos hablando con el 
director general de Primera enseñanza señor 
Bullón de la Torre. 
Hablando de su estancia en Barcelona, 
nos dijo que, en tanto el Sr. Bergamín fué á 
Tarrasa, el quedó en !a capital catalana v i -
sitando las Normales de xcaestras j maestros, 
las escuelas del Bosque y varios colegios par-
ticulares. 
La impresión que sacó de su visita, fué* ex-
celente, en especial de cuanto se refiere á las 
escuelas del Bosque, escuelas al aire libre, 
donde se atiende á la educación físk*», sin des-
cuidar la educación intelectual. 
E l Sr. Bullón de la Torre nos manifestó 
también que estos días viene uíEimaudo el 
reghr 4 to de Inspeccióo médico-iíscolar, así 
como cuanto concierne af nombramiento del 
personal de este Cuerpo,. 
Y terminó diciendonos que ana. Comisión 
de alumnos de la EscueU Supericr del Ma-
gisterio había estado á visitarle, invitándole 
para dar la conferencia ¿e clausvfra, de las 
conferencias pedagógicas que han de darse 
en dicha Escuela, lo quí aceptó muy gus-
toso. 
La conferencia de apertura la ¡í^onunciará 
el ministro, Sr-, Berga-aí* 
COMISIOÍÍES 
Una Comisión de maestros ue Escuelas de 
adultos de Madrid visitó S?. Bergamín, so-
licitando que se les proporcione material pe-
dagógico para sus escuda. 
También estuvieron á visitarle varios maes- j 
tros de las escuelas naífrtnales <re Madrid, 1 
pidiéndole que, vista la Jiverp;eum que exis-1 
te entre el Ayuntamiento y el Estado, no se 
les niegue el derecho á eaf.f-lnTbitacrón y otros 
emolumento:; que les eorresnordeti. 
B E FOMPNTO 
Ayer visitó al señor nfitiistro d?- Fomento ] 
¡Uta Comiaíái foriaada fífir ios üáúiseü ,Cq-1 
rrecher, Martínez de Tejada y Ballesteros 
(D. A . ) , con el fin de interesarle se activen 
los expedientes del ferrocarril complementa-
rio Cuenea-Utiel y Utiel-Alcázar, este último 
ya firmado. 
Dicha Comisión también habló al señor 
Ugarte acerca de varios asuntos relativos al 
fomento de la ganadería en aquella previn-
cia. 
BE HACIENBA 
(¿nejas de Ayuntamientos. Una circular. 
Con motivo de quejas foi'muladas al señor 
Bugallal por varios Ayuntamientos de distin-
tas provincias, la Dirección general del Teso-
ro dictó ayer una circular dirigida á los 
delegados de Hacienda, en la que se les re-
cuerda una Real orden de 24 de Enero de 
1902 y un acuerdo del Tribunal gubernativo 
de fecha 30 de Agosto de 1906, en cuyas dis-
posiciones se consigna que por el presupuesto 
comente sólo puede embargarse á los Ayun-
tamientos el 66 por 100 de los ingresos, y 
por presupuestos anteriores el 15 por 100. 
E L SEÑOR MAURA, A SEVIBLA 
Ei duque de Tarifa ha escrito al Sr. Mau-
ra invitándole para asistir á la cacería que 
se ha de celebrar en el coto de Doñana. 
E l Sr. Maura ha aceptado la invitación, y 
al efecto, marchará á Sevilla, donde se hos-
pedará en casa de un aristócrata amigo suyo. 
Así lo afirman amigos del Sr. Maura. 
SIN NOTICIAS 
En el Ministerio de la Gobernación no se 
facilitó ayer tardo noticia alguna. 
E l señor ministro se hallaba en la recepción 
celebrada en el Ayuntamiento en honor de 
los congresistas de las Cajas de Ahorre. 
B E ESTABO 
En el Ministerio de Estado manifestaron 
ayer tarde que, con motivo del asesinato del 
cónsul de Francia en Tánger, ayer mañana 
se reunió en la Legación de Alemania, de 
aquella población, el Cuerpo diplomático, to-
mando acuerdos relacionados con los honores 
que han de tributarse al cadáver. 
E l Gobierno ha telegrafiado al agente con-
sular español, encargándole dé el pésame á 
la familia en su nombre. Asimismo el minis-
tro de Marina, Sr. Miranda, ha ordenado al 
comandante del puerto español que asista al 
entierro del cónsul con una compañía de I n -
fantería de Marina. 
• 
E l ministro de España en Lisboa telegrafía 
que la huelga de ferroviarios mejora nota-
blemente, habiendo reanudado el trabajo to-
dos los gremios que secundaron el paro. 
E l Gobierno lusitano espera que, por ges-
tiones de la Cámara de Comercio, termine 
hoy la huelga. 
• 
E l embajador de Alemania comunica que 
ayer, y con motivo del santo del Rey de Es-
paña se reunieron en fraternal banquete lo§ 
jefes y oficiales del regimiento de Madburgo. 
Asistieron el embajador de España , Cuerpo 
diplomático y muchas personalidades, brin-
dándose por la salud de Su Majestad. 
EB SEÑOR GARCIA PRIETO 
Se encuentra totalmente restablecido del 
ataque grippal que días pasados le obligó á 
guardar cama, el jefe de los liberales-demó-
cratas, Sr. García Prieto. 
UN TETJEGRAMA 
E l ministro de la Gobernación facilitó esta 
madrugada un telegrama del gobernador de 
Palma de Mallorca, en el que dicha autori-
dad le comunica que D. Bartolomé Pons, pre-
sidente de la Juventud conser-vadora palmesa-
na, ha estado á visitai'le para hacer constar 
de un modo terminante que el telegrama que 
la Juventud que preside, con otras varias de 
algunos pueblos de la isla, remitió á Madrid 
con motivo de la última Asamblea, sólo tuvo 
por objeto manifestar una vez más su adhe-
sión incondicional y su entusiasta cariño á 
la persona del Sr. Maura. 
A Z Z A T I A BA CARCEL 
La Sala segunda del Tribunal Supremo ha 
dictado auto de prisión contra el es diputado 
republicano Sr. Azzati, por no haber compa-
recido á una citación que le hizo en una cau-
sa que se sigue contra el mismo. 
CANTANDO A L A PAZ 
Una rondalla compuesta por elemeutos del 
partido socialista, recorrió ayer parte de los 
barrios de la Guindalera y de la Prosperidad 
cantando coplas en que se pedía la paz en 
Marruecos. 
P O E T E L E G R A F O 
D E BADAJOZ 
E l conde, de propaganda. 
BADiAJOZ 24. 
E l conde de Romanónos prepara un viaje 
de propaganda política por Extremadura pa-
ra antes de las próximas elecciones. 
el hallazgo de te rminóse á llamar al médico 
de la Casa de Socorro, el cual apreció en 
el feto heridas y magullamientos. 
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado 
de guardia. 
Atropello de automóvi l . 
Ayer tarde, y en la calle de Bravo M u r i -
Uo, el automóvi l núm. 1.506, propiedad del 
Sr. Esquerdo, y que conducía el "chauf-
feur" David Valenzuela, a t repe l ló al n iño 
de siete años Juan Revuelta, causándole 
dos heridas de unos siete cen t ímet ros en 
la cabeza y otra en la rodil la. 
El n iño, que sufría fuerte conmoción ce-
rebral, fué curado en la Casa de Socorro de 
Chamber í , y después fué conducido á su 
domicilio, Francisco de Salas, 2. 
Los pies de Carolina. 
En la calle del Aguila, n ú m . 20, habita 
el piso entresuelo una señor i ta llamada Ca-
i rolina, que está haciendo repertorio de bai-
les para dedicarse á las "va r i e t é s " . 
Dicho se está que el taconeo constante 
| de la futura "estrella" es ensordecedor, sin 
que esto sea lo mas grave que tiene, por-
que lo más grave es que Carolina taconea 
con ta l furia, que hace retemblar el pavi-
mento, y la oscilación se comunica paredes 
abajo en forma ta l , que t i ra de los vasares 
todos los cacharros que posee el portero, 
Ginés González, á quien el baile de la veci-
na ha costado ya m á s de tres vajillas. 
Ginés González, que sufre un sofocón 
cada vez que oye "vidr ios" y se ha cansado 
ya de comprar vasos y platos, ha denuncia-
! do á ia señor i ta Carolina como autora de 
1 los estropicios, pues está decidido á que no 
baile ó á qiie pague los "vidrios rotos". 
Sust racción, 
El jefe de pequeña velocidad de la esta-
j ción de Atocha ha comunicado a! Juzgado 
I haber notado la falta de un saco de -café 
^ de 60 kilos, procedente de Barcelona, y que 
, fué descargado el d ía 15, ignorando quién 
haya podido sustraerlo. 
EXISTEN INMENSIDAD DE MEDICA-
MENTOS PARA L A AVARIOSIS; PERO, 
¿CON C U A L PUEDE GA-
RANTIZARSE L A CURA-
CION RADICAL DE ES-
T A ENFERMEDAD MAS 
QUE CON E L 
Robo. 
José Trigueros, de cincuenta y cuatro 
años, denunció ayer que mientras factura-
ba en la estación del Norte, en pequeña 
velocidad, ayudado del carretero Manuel 
Sanz, le fué robada una caja de ropas que 
ten ía en el carro. 
Accidente del trabajo. 
Estando trabajando en la casa n ú m . 144 
d© la calle de Fuencarral el pintor José 
Alvarez Ortega, tuvo la desgracia de caerse 
de la escalera de mano en que se hallaba, 
siendo conducido á la Casa de Socorro con 
fuerte conmoción cerebral, calificándose de 
grave su estado. 
Amenazar y no dar. 
E l guarda núm. 5 de Parques y Jardi-
nes, Lino García Pérez, que presta servicio 
en la puerta de Granada, ha denunciado 
que ayer se le presentó un sujeto llamado 
José Catalina Bautista e m p u ñ a n d o una pis-
tola y amenazándole de muerte, por haber-
le denunciado como autor de una falta. 
E l guarda l lamó en su auxilio á su com-
pañero Marcelino Donoso, pero el Catalina 
siguió apuntando á los dos, y teniéndolos á 
raya con l a amenaza de la pistola, te rminó 
por darse á la fuga. 
Robo en una tieuda. 
551 dueño de la tienda establecida en la 
calle Mayor, núm. 54, D. Francisco Rico, 
ha denunciado que le han robado 20 pie-
zas de tela de lana y varias de seda, que 
importan en total 1.500 pesetas. 
Dice el dueño de la tienda que no ha nota-
do en las puertas e l menor signo de vio-
lencia, y que ignora quién sea el autor del 
robo. 
Er ror grave. 
Epifanía Aragonés , que vive en la calle 
de Relatores, 24, se tomó ayer equivocada-
mente tres pastillas de permanganato. Con-
ducida á la Casa de Socorro, se calificó su 
estado de pronóstico reservado. 
Hallazgo de un feto. 
ü-i guardia que presta servicio en la ron-
da de YaUeca-s encontró ayer un feto, y ante 
POR TELEGRAFO 
¿ I n t e n t o de robo? En los almacenes de 
E l Siglo. 
B A R C E L O N A 24. 18,10. 
Esta madrugada se produjo gran alarma en 
los almacenes de E l Siglo, porque los sere-
nos que hacen servicio en el interior del esta-
blecimiento pidieron auxilio con los pitos. 
Acudieron varias parejas de -Seguridad y 
algunos agentes de Policía, los cuales, en unión 
de los serenos, hicieron un detenido recono-
cimiento en los almacenes, sin encontrar á nin-
guna pei-sona sospechosa. 
La alarma se produjo porque uno de los 
serenos dijo que á las tres de la madrugada 
oyó ruido en el departamento de bater ía de 
cocina; que fué allí, y que dos individuos qui-
sieron amordazarle, y como no lo consiguie-
ron, se dieron á la huida. 
Entonces tocó el pito, acudieron los demiás 
serenos y pidieron auxilio á los guardias. 
Los ladrones debieron huir por una venta-
na que da á la calle Xuclá. 
E i suceso se comenta extraordinariamente. 
Hay quien cree que el hecho se redujo á 
una alucinación del vigilante, puesto que la 
Policía no encontró la menor huella en el 
detenido reconocimiento que hizo. 
E l vigilante insiste en que dos hombres in-
tentaron amordazarlo. 
Se hacen averiguaciones para aclarar el su-
ceso. 
Los propietarios de los almacenes de E l Si-
glo han visitado esta tarde al Sr. Andrade, 
afirmando que los serenos de dicho estableci-
miento creyeron ver á unos ladrones dentro 
de la casa, afirmando que uno de ellos co-
gió del brazo á un vigilante en el momento 
qne disparó contra él el revólver, derr ibán-
dole al suelo, y huyendo por un balcón que 
da á la calle de Xuclá. 
Del robo en la joyer ía . 
Aún no se tiene la menor noticia sobre el 
paradero de los ladrones que robaron ayer 
alhajas por valor de 14.000 duros en una j o -
yería de la Rambla. 
A medida que se conocen detalles de este 
suceso, se comenta más. 
E l robo debió efectuarse entre seis y ocho 
de la mañana. 
Los ladrones debían ser muy conocedores 
del establecimiento y muy peritos en joyería, 
como se dijo ayer, porque así se desprende 
de todas las circunstancias que eonenrrieron 
en el hecho. 
Herido grave. 
Un tren descendente de Manrésa arrolló 
hoy en el apeadero do San Andrés , á un hom-
bre de sesenta años, destrozándole ambas pier-
nas. 
En honor de u n h é r o e . 
Comunican de Tarragona que se está orga-
nizando un acto á la memoria del capitán 
D. Manuel Muñoz, muerto heroicamente en 
las orillas del Kert. 
En la casa en que nació, se colocará una 
lápida, y ante ella desfilarán las tropas el 
día de la jura de la bandera, fecha en que se 
proyecta celebrar el homenaje. 
Sust racción de alhajas. 
La artista Mar ía Bolero ha denunciado 
que le han sustraído alhajas por valor de 
45.000 pesetas. 
Sospecha de una criada suya, cuya desapa-
rición coincide con la de las alhajas. 
Los maestros. 
En el local de la Junta diocesana se han 
reunido los maestros para constituir una en-
tidad de defensa de los intereses morales y 
materiales del Magisterio. 
Se redobla la vigilancia. 
E n vista de los frecuentes robos que se re-
gistran en joyerías y otros establecimientos, 
se ha redoblado la vigilancia, y los estable-
cimientos comerciales han reforzado sus puer-
tas. 
Fallecimiento. 
Hoy ha fallecido el antiguo maurista. se-
ñor Caralt. que gozaba aquí de muchas sim-
patías. 
Una centenaria y su hija. 
Una centenaria, acompañada de una hija 
de sesenta anos, visitaron hoy al alcalde, p i -
diéndole socorros, pues se hallan en la mayor 
miseria. 
E l alcalde le? proporc ionará el ingreso en 
un asilo. 
D E BJ ICO 
POR TELEGRAFO 
Da viruela. 
E L PASO 24. 
Desde Tejas dicen que en aquel punto, 
donde hay muchos miles de refugiados, se 
ha declarado una epidemia de viruela que 
presenta caracteres muy alarmantes. 
Por orden del gobernador se procederá 
con toda urgencia á vacunar á todos los 
individuos, tanto habitantes como refugia-
dos.-' ^ 
El fm de un tormento. 
Muy de compadecer son los pobres eo* 
fermos que paefecen del e s tómago : cada d i » 
que pasa es para ellos nueva jornada de 
tormento: suplicio que p e r d u r a r á mientras 
no restaure el quebrantado es tómago. Ma-
ravillas efectúan las Pildoras Pink contra 
los dolores de es tómago: tonifican el es tó-
mago, lo desinfectan y le dan fuerza para 
digerir bien. Si el es tómago no funciona 
como es debido, si os ocasiona sufrimien-
to, experimentad las Pildoras Pink: os sen-
t a r á n perfectamente, lo mismo que á la 
señor i ta Macarla Gómez, de Nava del Rey 
(Val ladol id) , calle del Hermano Antonio, 
n ú m e r o 3. Esta señor i ta nos escribe lo si-
guiente : 
•'Sus Pildoras Pink me han salvado: me 
martirizaban los dolores de es tómago. En 
cuanto me separaba un poco del régimen-, 
alimenticio á que me hallaba sometida, te-
nía indigestiones atroces, durante las cua-i 
les sen t ía momentos de frío glacial alter-
nados con un calor abrasador. Durante lar-, 
go tiempo sólo pude alimentarme con le-
che y aun casi siempre la arrojaba. No 
se me quitaba el dolor de cabeza, n i el frío 
en los pies, n i la lasitud general que me-
quitaba enteramente el gusto y la posibáli-
dad de trabajar. 
"Ya no sabía qué hacer cuando me acon-
sejaron que tomara las Pildoras Pink, 
Pronto adver t í el mucho bien que estas 
pildoras me produc ían : a l cabo de unas 
cuantas semanas ya podía alimentarme de 
modo conveniente, sin que me hicieran su-
f r i r las digestiones: tenia mucho mejor 
semblante y notaba que iba for ta lec iéndome. 
"Por úl t imo, gracias á Dios estoy bien 
curada: crea usted que he quedado muy 
agradecida á las Pildoras Pink." 
Las Pildoras Pink regeneran la sangre 
y fortalecen el sistema nervioso, estimulan 
todos los órganos , dan sangre, ape-tito y 
fuerzas. 
Las Pildoras Pink se hallan de venta en, 
todas las farmacias, al precio de 4 pesetas 
la caja, 21 pesetas las 6 cajas. 
SOBRE U N M B R O 
^1 
Apuntes para su historia, por E . M . Segovia^ 
Los aficionados ia escudriñar los remotos 
orígenes de todas las cosas encontrarán en es-
ta interesante y notable obra del ilustrado pro* 
fesor de Cálculo mercantil y Contabilidad dom 
E. M a r í a Segoviaj datos curiosísimos referen-
tes, no sólo á los documentos de crédito, como 
su t í tulo indica, sino á la ciencia de la Eco-
nomía política, á los establecimientos de cré-
dito y á otros pormenores con ellos relación 
nados. 
E n cuatro partes divide la obra sa autor. 
En la primera estudia brevemente la historia» 
de la Economía política, el cambio dentro de; 
la ciencia económica y algunas nociones de! 
más poderoso instrumento de éste, cual es e l 
crédito en la función económica, ; 
E n la segunda parte trata de los infinitos 
documentos de créliito, desde la más remota 
antigüedad hasta nuestros días. 
La tercera está dedicada á t ratar de los^ 
Bancos en general, haciendo una corta reseña 
de las naciones en las cuales los Bancos par-
ticulares tienen ellos solos el privilegio da-
emisión; de aquellos otros en que dicíha fa-» 
cuitad está limitavda á cierto número de esta--: 
blecimientos de este género, y de los países 
donde el Estado emite directamente los bille-
tes, extendiéndose algo más en la reseña del 
Banco de España y sus predecesores los dei 
San Carlos, San Fernando, Isabel IT y ISTue-* 
vo de San Fernanldo. 
La últ ima parte se dedica á tratar del bille-
te de Banco y la fabricación de todos los 
documentos de crédito, reseñando ésta desdó-
los escritos en papirus por los esclavos copis-
tas reunidos en el Scriptorium hasta las úl* 
timas emisiones de billetes salidas de los re-* 
nombrados talleres de fabricación de Londres 
y Nueva York y d enuestra Fáb r i ca Nacio-
nal. 
Felicitamos sinceramente al Sr. Segovia p o í 
su obra, en la que demuestra poseer yastaí 
erudición y haber hecho profundos y especia-» 
lísimos estudios en la materia á que se de-, 
diea, y que tantas dificultades ofrece.—G. 
A los que Ies cae el cabello y á los qmS, 
les empieza á salir las canas, aconsejamos 
el empleo del Pi luhol . 
En todas las farmacias, 3 pesetas frasco^ 
A las once de la m a ñ a n a , y ante e l no-
tario de esta corte D. José Toral , se celebró 
ayer en el anfiteatro pequeño de la Facul-
tad de Medicina e l sorteo de los premios que 
la notable revista médica "Los Progresos 
de la Clínica" t en ía ofrecidos á aquellos de 
sus suscriptores que terminasen la carra* 
ra en e l año 1913. 
E l premio de 3.000 pesetas ha correspon-
dido á 1). Manuel Carbonell Moltó, licen-
ciado en ia Facultad de Medicina de Va-
lencia, y los cuatro premios de 250 pe-
setas cada uno, á los Sres. D. José Mar ía 
Cosculluela, licenciado en la Facultad de 
Zaragoza; D. Claudio Losada, licenciado en 
la de Santiago, y D. Alfonso F e r n á n d e z 
Soto y D. Eduardo de Miguel , licenciados 
en l a Facultad de Madrid. 
Se han adjudicado además 25 premio?, 
consistentes en las 30 pesetas que importa 
la suscripción al periódico durante el año 
1914. 
LAS MUJERES débiles, las inapetentes, 
las embarazadas, las que es tán criando, sa 
fortifican r á p i d a m e n t e con el VINO OXA, 
Según " E l Siglo Médico", poco ha var ia , 
do la enfermer ía de esta corte en la ú l . 
t ima semana con relación á la anterior. 
Efecto de la gran nevada y de las bajas 
temperaturas de los primeros días ha ha-
bido numerosos casos de catarros bronquia-
les, de anginas, p leures ías y pleuroneumo-
nías . También han sido frecuentes los reu-
matismos musculares y articulares y loa 
desarreglos intestinales, debidos, sin duda, 
á enfriamientos. Los enfermos crónicos de 
pulmones, corazón y r íñones han esperi-
mentado aotables agravaciones, mortales 
en algunos casos. Igualmente han aumen-
tado la mortalidad las hemorragias y con-
gestiones de órganos importantes. 
E n los n iños hay muchos casos de brop-* 
i quitis, anginas y algunos de, yirufilas,.' 
d o m i n g o 25 de E n e r o d e 1914 e: l . d b b a t e . 
MADRID. Año IV. Núm, 812 
\ oui bramientos. 
' Ha-sido nombrado Provisor y Vicario ge-
neral de la diócesis de Plasen'eia el muy ilus-
tre St, J*r. D. Jesús María Echevarría, y se-
cretario de Cámara y gobierno del mismo 
KlUspado, el presbítero Dr. D. raucas Kodn-
'IPTLnin¿n ha sido nombi-ado administrador 
'de los fondos del Acei-bo Pío , el presbítero 
Í=D. Pedio Benítez Raeero, licenciado en Sa-
' grada Teología, 
Necrología. 
Ha fallecido en la capital de su diócesis el 
; » u y ilustre señor licenciado D. íáecuuclmo V i -
tr iáa v Pedro, dignidad de Arcediano de la 
^anta ' lg les ia Catedral de Pamplona., y Provi-
• sor v Vicario ireneral de aquel Obispado. 
—En la diócesis de Badajoz han rendido 
BU alma á Dios el presbítero D . Antonio Gar-
*)a Sánchez. Beneficiado de la Santa Iglesia 
Caíeci ra l . y las reverendas madres Sor Dolores 
Kuñoz del Espír i tu Santo, en el convento 
de Conéepcionistas de Mérida, y Sor Ampa-
ro de Santo Domingo, en el de Dominicas de 
i Zafra. 
EL-iGIOSAS 
D í a 25. Domingo I I I después de la Epifa-
nía . L a Sagrada Famil ia y la Conversión 
de San Pablo. Apóstol, Santos Ananías , Do-
nato y Sabino, már t i r e s , y Santa Elvira , 
virgen y m á r t i r . — L a Misa y Oficio divino 
pon de la Sagrada Familia, con r i to doble 
mayor y color blanco, 
Santa Iglesia Catedral.—Misa conventual 
é las nueve y media. 
Capilla Real.—Misa solemne, á las once. 
Enca rnac ión .—Idem á las diez. 
Parroquias.—Idem i d . , con explicación 
del Santo Evangelio. 
Colegio de Niñas de la Paz (Cuarenta 
Horas).—Misa mayor á las diez, y á las 
cinco, Gozos, Santo Dios, "Tantum Ergo" y 
Reserva. 
Iglesia de J e s ú s . — F i e s t a á la Sagrada 
Famil ia ; á las ocho, Misa de Comunión; á 
las diez, la solemne con sermón, y por la 
tarde, á las cinco, termina la Novena. Des-
pués de la Reserva se d a r á la Bendición 
Papal. 
Religiosas de María Reparadora (Tori ja, 
14).—Idem al Niño J e s ú s de Praga; á las 
cinco y media, se expondrá S. D. M. , y des-
pués del Rosario p red ica rá el P. Cas tañar . 
Góngoras .—A las siete y media. Misa re-
zada con exposición de S. D. M. y Bendición 
del Sant ís imo; á las nueve y media, Misa 
coral y explicación del Evangelio, por don 
David Marina. La Novena á San Pedro No-
lasco se reza rá todas las m a ñ a n a s , á las 
nueve y inedia. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Misa de 
Comunión para las Hijas de María , á las 
ocho, y por la tarde, á las cinco y media, 
en los Ejercicios, p red icará el director es-
pi r i tua l . 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de.Borja.—Idem id . para la Congre-
gación de la Buena Muerte, á las ocho; á 
las once y media. Lección Sacra, y por la 
tarde, á las seis, Manifiesto, sermón y Ben-
dición. ' 
Santuario del Corazón de Mar ía .—Idem 
para la Adoración Perpetua al Sant ís imo, á 
las ocho, y por la tarde, á las cinco, Ejer-
cicios con sermón, que pred icará e l padre 
Luna. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
para la Archicofradía de San José , á las 
ocho, y por la tarde, á las cinco y media, 
pred icará el padre Arce. 
Iglesia de María Auxiliadora (Ronda de 
Atocha).—Durante las Misas de diez y de 
once se h a r á una breve explicación del 
Evangelio del día, y por la tarde, á las cua-
tro y media, Plá t ica doctrinal, "Tantum I 
Ergo" y Bendición con el Santánmo. 
Capilla del Sant ís imo Cristo de la SaJud. | 
Principia la Novena en honor de Nuestra | 
Señora del Sagrado Corazón d* Jesús . Por 
las tardes, á las cinco y media, se expondrá 
S. D. M. , y después de la Estación y el 
Rosario, predicará el padre Ramonet. 
Santos Justo y P á s t o r . — C o n t i n ú a la No-
vena á la Purificación de Nuestra Señora, 
predicando, en la Misa mayor, á las diez y 
media, D. Ildefonso Linares, y por las tar-
des, á las cinco y media, D. Angel Lázaro. 
San Ildefonso.—Idem la de su Ti tular , 
predicando por las tardes, á las cinco, des-
pués de la Estación y el Rosario, el señor 
Suárez Faura. 
Comendadoras de Calatra'va (Paseo de 
Rosales, 12).—Todos los domingos, á las 
cuatro y media de la tarde, se expondrá 
S. D. M. para ganar las indulgencias de la 
Adoración Reparadora al Sant ís imo. 
Adoración Nocturna.—Turno: Santa Bár-
bara. 
• 
En la capilla del convento de Religiosas 
Reparadoras (Tori ja, 14) , se celebrará hoy 
una solemne función al milagroso Niño Je-
sús de Praga. 
A las cinco y media de la tarde, hab rá 
Exposición de S. D. M . , Santo Rosario, ora-
ciones al Divino Niño, sermón, que predi-
cará el reverendo padre Cas tañar , de la 
Compañ ía de Jesús , y solemne Reserva, 
{Este periódico se publica con censura ecU* 
siástica.) 
L a t e m p e r a t u r s i 
——o 
A las ocho de la mañana marcó ayer el ter-
mómetro 0o. 
A las doce, 3o, 
A las cuatro de la tarde, Io, 
La temperatura máxima fué de 7o. 
La mínima, de 0o. 
E l barómetro marcó 708 milímetros. 
Tiempo variable. 
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BOLSA DE MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior i0/o 











G y H , do 108 y 200 ptas. noniinls. 
E n diferentes series 
Idem ftn d&mes 
Idem fin próx imo 
Amortirabie a! 5 %, •. 
Ideni40/0 
Banco Hipotecario do España. 4/c 
Obligaciones: P. C. V . Ariza, 5% 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . , 
Electricidad de Chamberí . 5 0.'o 
Sociedad G. Azucarera de España, 40V , 
Unión Alco'i Ion) EsuaBola, 5% ' 
Acciones del Banco do España 
Idem Hispano-Amorieano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mcjlcarro 
Idem Español del Kfo do la Plata 
Compañía Arrendataria do Tabacos 
S, G , Azucarera de España. Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera EspañolH. 5° o 
Idem Resinera Española, 50/9 
Idem Española de Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madr id . 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem fd., en el ensanche 


















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRAN JERAS 
Par í s , 106,00, 106,15, 10, 05, y 106,00; 
Londres, 26,73, 74, 76, 75 y 73; Berl ín, 
130,00 y 131,00, 
BOLSA D E BARCELONA 
Inter ior fin de mes, 78,67; Amortizable 
5 por 100, 99,20; Nortes, 96,45; Alicantes, 
94,60; Orenses, 24,65; Andaluces, 64,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 301,00; Resineras, 85,00; 
Explosivos, 238,00; Industria y Comercio, 
185,00; Felgueras, 40,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 89,35; F rancés , 85,70; Ferro-
carriles Norte de .España , 453,00; Alicantes, 
446,00; Río t in to , 1.777,00; Crédit Lyon-
nais, 1.698,00; Bancos: Nacional de Mé-
jico, 504,00; Londres y Méjico, 279,00; 
Central Mejicano, 83,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 %• 
por 100, 73,81; Alemán 3 por 100, 76.00; 
Ruso 1906 5 por 100, 103,75; Japonés 1907, 
99,00; Mejicano 1899 5 por 100, 86,50; 
Uruguay 3 % por 100, 70.00, 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 275,00; Lon-
dres y Méjico, 152,00; Central Mejicano, 
50,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia. 158,50; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 208,00; Español de 
Chile, 133,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Bodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 24 de Enero de 1914. 
C i e r r e C i e r r e 
an ter ior . de a y e r . 
Enero y Febrero 6,82 6,79 
Febrero y Marzo 6,82 6,79 
Marzo y Abr i l 6,83 6,80 
A b r i l y Mayo 6,85 6,82 
Ventas de ayer en Liverpool, 7.000 balas. 
R E A L . — (Función 49 de abono, 2n .^ei 
turno pr imero) .—A las cinco. Hugonotes 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos 
E l orgullo de Albacete. 
A las cinco. El orgullo de Albacete. 
PRINCESA.—A las nueve y tres cuar. 
tos (popular) . La malquerida y La Virgen 
del Mar. • - ¿ ¡ i 
A las cinco, La malquerida y La Virgen 
del Mar. 
L A R A . — A las diez (sencilla), A «la ori. 
liica del Ebro y Mary Bruni .—A las once y 
cuarto (doble), En familia (dos arto?) y 
Mary Bruni . 
A las cuatro y media. Las mocitas del 
barrio. En familia (dos actos) y Mary 
Bruni . 
APOLO,—A las cuatro (doble), Musetta 
y La catedral.—A las seis y cuarto (doble). 
La vuelta al mundo.—A las diez y cuarto 
(doble), La vuelta al mundo. 
COMICO,—A las cuatro (sencilla), til 
gran demócra ta .—A las cinco y cuarto (sen. 
c i l l a ) . La canción de la F a r á n d u l a . — A las 
seis y cuarto (doble). E l .g ran demócrat* 
y La piedra azul.—A las diez y cuarto 
(sencilla). La gitanada.—A las once y tres 
cuartos (sencilla). El gran demócrata . 
CERVANTES,—A las cuatro y media 
(función entera), Como buitres... (dos ac-
tos) y López de Coria (dos actos).—A las 
diez (sencilla). Lista de Correos.—A las 
once (doble), López de Coria (dos actos). 
BENAVENTE.—Secciones de cinemató-
grafo, de tres y cuarto á doce y cuarto. 
Rogamos á nuestros suscriptores se sirvas 
manifestamos las deficiencias que hallea 
en ei reparto del periódico. 
E L DEBATE deberá recibirse antes de ]*« 
nueve de la mañana . 
I M P R E N T A : PIZARRO, 14 
LA SEÑORITA 
KA FALLECIDO EL DÍA 24 DE ENERO DE 1914 
A los veint idós años de edad. 
Habienío recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . I . R . 
Sus padres, D, Jesús Cora y Cora y do-
ña Elisa Lira y Montenegro; sus herma-
• nos , doña Teresa (ausente), doña Car-
, men, P,, José, doña María, doña Dolores. 
D, Jesús, doña Rita y doña Asunción : sus 
tías y demás parientes. . 
RUE(TAN Ó SUS úinigos vncomim-
don ú Dios el alma de la finada >; 
(Kmti'pañcn su cadáver al cementerio 
de Nuestra Señora de la Almudena 
el dita, 25, á las tres de ¡a tarde, des-
de la casa mortuoria, Ventura Ro-
dríguez, 11 duplicado. 
El duelo .se despide en el sitio de cos-
tumbre. 
No se reparten esquelas. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR 
Gran, taller de reparaciones de Emi l io Yebra, me-
cánico y^or oposición del A y u n t a m i e n t o de Madrid. 
Compone máquinas de escribir y calcular de todos 
•los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra-
bajos. Coiredera Baja, 13, segundo. 
sobre tincas en Madrid, a l 5 por 100 anual. 
Montera, 4 5 al 49, principal derecha; de cin-
co á ocho, teléfono 3.907, 
i w j MADRID. PRIN-
' CIPE, NUM. 27 
Teléfono 819. 
pens ión de familia. Viajeros. Huéspedes . Ascensor. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
LÍNEA DE BUENOS AIRES 
Servicio Mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
% directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertoe de Galicia y Norte de España . 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio ine.i0uai, saliendo de Génova el á l , de Barcelona el 25, de Mala-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico, Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz-, Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 1" , 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21 , directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 10 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacínco, con transbordo c i Habana al va-
por de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) , Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayva, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana, Combina por el 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaaá , 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartag:eua, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enere, 5 Febrero, 5 Marzo, £ y 30 A b r i l , 2S Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre v 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, l l ^ - I l o y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 2S Huero, 25 Febrero, Zl 
Marzo, 22 Abr i l , 20 Maro, 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á 2a ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool, Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java,, Sumatra, China. Japón y 
Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz ei 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagrán, Las Pal-
mas. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas do Canaiias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Robarnos á las familias de provincias qus llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decox-ativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuesr.ras casas con los cien m i l 
objetos que es ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedi3 y os convenceréis de esta verdad. 
LEG.iNITOS. i ío .—Sicursa l . Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
Llamamos la a tención sobre esta marca. El reloj 
Invar, que por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj , no he-
mos vacilado eu 
recomeudá r i o á 
todas las personas 
descosas de tcnev 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pts. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 4 5 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pago-, al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS, 
FUENCARRAL, 59, M A D R I D , 
Apartado de Correos, 3 64. 
Si» manda por correo con un aumento de! 1,50 
por certificado. 
o 
u rvi R ¡ . F*J 
R 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes ¡a Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puerios del 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
La Empiesa puade asegurar las mercancías qu; se embarquen en sus bu-
ques. 
L A S e : 
Pesetas. 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A V I S T . i . CONJUNTI-
VITIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE 
F r a s c o c o n c u e n t a g o t a s , uma p e s e t a . — V Í C T O R í A , 8, y y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
COMPAÑIA AXONIMA D O M I C I L I A D A EN B I L B A O 
V e n t a en M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 














¡Po r tuga l > 
['Extranjero: » 
Unión pos ta l . . . , . . > 
|Xo comprendidas. > 
PRECIOS m SUSCRIPCION 
Ano. 6 meses. 3 msses, 
T A E 1 F A D E P U B L I ü I D A D 
rasetac 
l inea 
R á b r i c s s e n 
VIZCAYA (Zuazo, Lucbana. Elorrieta v Guturribav), OVIEDO (La Manjora), 
MADRID. SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Móret) y LISBOA (Trafaria;. 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huecos, 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco . 
Sulfato de sosa. 
Glieerinas, 
Acido nítr ico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido c lorhídr ico . 
Ar t í cu los iredustriules 
¡Entrefilete 
Noticias 
'B ib l iograf ía 
Reclamos 





flhntinc r f l f t í t l S Í P í t í K y P " m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e d e .r t l /Uül / i j vlílli|/MK'iSl.Uv> cu l t ivos , a d e c u a d o s á todos los t errenos . 
L - s t o o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y comple to de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a , 
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o ^ ^ ^ L ^ t ™ : 
E x o r n o . S r . O . U u i s G r a n d e a u . 
AN ISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guia práct ica para sacar-
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á WADRIO, VILLANUEVA, 11, ó al domicilro social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E i N C O 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesta 
i>Se admiten esquelas liasía las Ires de la niadrusdda cu la 
hnprenfa, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
fVl A D R I D 
— TELÉFONO 365. — A P A R T A D O 166. = = 
T R U S T ANUNCIADOR 
AgeAeia Cató l i ca de publicidad. Se admilt-ii aumu ios i 
l»ai a todos los per iód icos , Conibiiiacioues econó in iohs . 
»J»ciüU«no* gratuitamente toda c!asc de empleados vj 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncenas. COCTTKT̂ . etc.. etc. B a ^ t a con u n sencillo 
an=o. Pez, O, T e l é f o n o numero 3 .768, 
• 9 
ios discursos pronunciarlos por el 
Sr. Vázquez de Mella 
D. Alejandro Pidal y Man 
Compre usted 
P. Zacarías Martínez 
D. Angel Herrera 
e n la v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y P e l a y o , en e l t ea tro de l a P r i n c e s a . 
Diccionario Pal-la en cinco idiomas 
Los Trapenses, por D, Elpidio de Mier 
Uijras escogidas del Filósofo Rancio 
Filosofía de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 
C'miosidades, por O, Lhnk 
Diseños ímpresionisias. por Curro Vargas,,. 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lliteras,, . 
Carlistas de antaño, por el barón de Ar tagán . . . 
Cruzadas Modernos i 
Qada macvlriío... , por Manuel fáiurot ,. 
Cosas de niños, pur ídem id 
Para formar g dir igir Sindicatos agrícolas, 
por J . Francisco Correas 2,00 
E l Angel de Sómorrostro, por R. Esparza... 1,50 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirera. 1.50 
Peregrinación de la Lealtad, por Cirici Ten-
talló. 1,C0 
Los crímenes del lihercdisino 1,00 
Ruido de armas, por M , Sierra Busíamantc . , , 1,00 
Discursos prouunciatlos en la velada necroló-
gica en honor de Menéiidei g Pelago, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D . Angel 
Herrera r,00 
Los hog-scouts españoles desde el punto de 
visto, católico " 0,75 
E l moderno Parlamento y el régimen repre-
enfá t ica . 3^0 
CONKKRliNC'] AS DADAS BN LA ACADEMIA D B J U R I S -
P R U D E N C I A POR LA UNIOX D E DAMAS ESPADOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella. 125 
La Educación Cívica, por D, Antonio Maura.., 0.50 
Las Ficciones de la Política, por el señor de 
cieiva • 0,50 
E l Baile g los Bailes, por D, (.'arios Luis de 
Cuenca ¿¿tó 
Isabel la Católica, por D. Pío Zabala 0,50 
Influjo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez 0,50 
La Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I . por Lampérez 0,50 
E l Tedio, como síntoma soevü, por el vizconde 
de Eza 0,50 
. Orientaciones c Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D, Antonio Mu-
uederp 0,25 
E l Agricultor g el Obrero en el Sindicato Agrí -
cola , 0,25 
E l Agricultor // el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero 0,10 
Todo pedido debe rá de i r acompañado de su im-
porte, por certificado o.30 más . 
G S I E 3 R A L , T A R 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawaií, etc., etc. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, 'servicio'^ 
rapidez; cocina española-y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-' 
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1, 
Dirección telegráfica: <PüMP > GIBRALTAK 
Deutro de esta Sección publicaremos anuucios cuja extensión no sea sn» 
perípr á íiO palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra, 
Eu esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuít» 
pava, las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabríi*. 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
eu esta Admini'etracióu. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la f rontera . . . 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Fa¿os. Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secuudino Ca-
sas. Riera do San Juan, 
13, segundo, Barcelona. 
t 
PROFESORAS de Ins-
trucción primaria. En ei 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
t rucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á la 
Superior^ de dicho Con-
vento. 
VARIOS 
IGLESIA pobre, diócesis 
Burgos, necesita mesa al-
tar mayor cancel. 
F . iBRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina. 2. V i -
toria, 
G R A N fundición de 
campanas y láhr ica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Páüs t i i i i Murga Zulueta. 
Vitoria. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. Ji/xpomción á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de san Juan, 
• i4 , Barcelona. 
LA MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
g r a t ñ . Otto Streitberger, 
Apartado, 335, Barcelona, 
SE OFRECE señor i ta 
para acompañar niños, se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12, Academia de Derecho. 
VINOS ñuos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rio ja. 
VINOS y vermouths, ex-
pór tause á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con redallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
P r e c i o ; L J Í N J A f ^ E S E T A De venia en el Kiosco de 
F L D E B Á T E r c a í l e dTAÍcalX 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
T E 
Imágenes, Altares y toda ciase de earpiiitod ra-
¡ligiosa. Actividad dempstirada en los niiíltiplfá en-
jcargos, debido al numeroso c instruido personal. 
Para la correspondencia 
V I C E N T E T E N A , e scu l tor V A L E N C I A 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
;to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara. 2C. 
Zamora. 
MAQiaXAS de escribir 
-Urania". La m á s perfec-
ta, sól ida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la " Urania", preferi-
ble á todr.¿. Agente gene-
ra l : J. Revira, tfarcelona. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baeua, 5. 
AMPEIACIOxNES foto-
gráficas, parecido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Mermes, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pr i -
mero, segunclo, Barcelona, 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
- Ü "Adolfo Garc ía" . Osor-
no (Falencia). Exporta-
' ción á provincias. 
NECESITAN TRABAIO 
JOVEN práctica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal, 068.480. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera r se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón. Príncipe, 7, 
principal, 
PORTEAN!) " Rezoíá77. 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
PRACTICANTE medic;-
üa, cirugía, buena conduc-
ía, desea colocación. I8* 
ror inarán: Marqués O*' 
quijo, Ai , bajo. 
J O V I ^ ' d i e c i ñ u e v e añ?5-
empleado en ministerso. 
buena le: ra, se ofrece ho-
ras tarde, para ofirna. Re-
ferencias " iumejoraities. 
Razón: Li¡;sa Femanaa, 
25,. ">." ir-auierda. , 
PR O KESÓK 'católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones Irachilleraío; err 
-oüan^a s.spscial del latín-
San Mártir-. 2 2. principad 
SEÑORA porcu¿; ¡esa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compauia. 
. n a de gobierno, pafa rU' 
Tíos ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio. San Marcos ->"' 
cuarto izquierda. 
FABRICA de mosaicos 
j hidráulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, ds José Hidalgo 
Espildosa. Larios. 12, Má-
| lasa.-" ' ' — M*»ÍW 
Provincial de los PP. Dominicos de la Provincia de España. 
FALLECIÓ E L DÍA 24 M ENERO D E 1914, Á L A EDAD DE 63 AÑOS 
después d-e recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Los PP. Dominicos y la familia del finado participan á sus amigos tan 
sensible pérdida, y Ies ruegan se sirvan encomendar su alma á Dios Nues-
tro Señor y asistir á la conducción del cadáver, que tendrá lugar el día 25, á 
las tres de la tarde, desde la casa mortuoria, Cañizares, 8, al Cementerio de 
San Lorenzo, por lo que recibirán especial favor. 
E l mismo d ía 25, á Has diez de la m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á n honras f ú n e b r e s por sw eterno descanso. 
El duelo se despide en el lugar de costumbre.—No se reparten esquelas. (11) 
LA FUNERARIA. 20, PRECIADOS, 20. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola Ó señorita que 
viaje por. e! extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto, 
OFRECESE para acom-
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe, 8, 
SIOÑOKA buena edaf» 
dése-, servir de doncel!» 
en casa de poca famili* 
ó sacerdote. Jorge Ju*8' 
nüm. 4, panader ía , infor* 
maríln. •' 
